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:��:�� Will NfiT IDNOERWOOO lW� NATIONAL DRAINA6E CON6RESS �I
mE THE STUMP'R. P. HOBSON 4�,m * IMPORTANT TO THE NAnON I!-- I --
11··+oCt+++-:.++.l
..l • .;.�.++of.�-:••:-+.:.+.: . .:.•,.�,.>.;.of.+I;.+oC'-:'+++J.'+-:-+oI,+o:'.fo+oC,(.++++t.lIe Says Joint Debut s Only I Total Vote in the Alabama
•
S
. � t S h 0 �
. . .: . . . . I
. Fourth Annual esslOns 1I avnnnu, a., 01-Result 1I1 Mud�Shngl ng Senatorial Race 1. : April 22-25, Will Attract Wide Attention. 5.by the Candidate. Announced. I Vice President Delivers Opening Address. I.�\ unn La, G"., AI''' 1 1 0 -GOI'CJ" Bi 1'11" 1I0(1H1111. .<\111., A prtl I) _I +++ ojo+"' +,,·+++++·�·�+�·+·I...... "''.·++.;.J,··:·+�·o)o.. �·+++·aolo++·'·+io++++·� II II r I J..l'nrl{t'oll�ly ,11111 nr-tiatleully decuru tod IIInur J ohn �,. tilatr'll stntct.l Wcdues- \\"th seutter inJ,!' prcclIlcls [rnm six
I WI'l'1I
tim \ IeI' flies nout 0 I W
'lull,1 llt'�!'.ml, \\ III ,lUl'4H lIlIun.:;1I thu If ' , l Jnltud :Slllit'S (lol" ulilill tltu ,..day lha.t ho burl 110 IlIlf'lIti(JII 0 COli lit u-s tlllil IllISSlng, 1111 unofllrIa! opullllig IIlldl('HH on \\"l'dlll1:-4' IIIIJIII �lr'l'l!'( or tho till thnt ufturnoun
I
�()dlM 011 'the SlUlliP ,llllin� his eom piluttou of the vote ut MUll... du y 111(11"11111).:', J\pllI 12, with J\t IIIJ:ht Ihl' h"I'tIi1('�� secrton OIlU ur
HICe 101 seuuun I, I' .l-mocrauc fU rmtu y through. two ur three UII!IIII)eIM ur !'I','shh'lIl
t
(.1., �
0 I WIIRoll's ,'ublnllt III Illtl'IIf1UIIl:U 111111"J have spC'uklllg rllg-llgCllll'lI S out Aluhnmn, indlcnterl t,hat SCIlI' pllrlhlp,,111I1,.t III Its dl"'l:l1�slr1I1!o1, \\1111 I"'101' the "ext IWO IlIo"ths ut mco"- W. U"L1.,wooLl's IIInJol·,ty OVCIIIJugs of IIIJ cdllcauollid n.uure, :11111 Itil hmond Pcursou Hobson for the ....." IIIth�s" Ish .. ", 1111 Olle III uieso IS 1I01llllla�11I1I to th( l Iuitcd Stllli'Rlit A Ill,,"l', at Lhe Ch""t""'IIIII,IH",,ate would rench so.oco 'l'b(' IOlhtJT\\'HiO, I will Hot u-uk o nil\, eouut us renortcd W.LS.
1
pt'llchc!o; UIIIIIIg' till' ClllllllI,l! cruu- UIl<lt!IWtJOti 7(i,:.! 5
Jml�II I shall con Ii II,' III)' (lln,'s IIOJll�o" 40,oJ4
to (�(l1llUllllllI·.Ltll)lI to Ill" p"iJIIC Nn changes were uul icuted l.llcl'
and will tal up 111 touch with (he III the rr-Iuti vr- vnro for j!llld\ldatrs
VOtil'l:; by IIII'nll:" 01 IWI ulI,\.1 Cui" 1'01 oLhpl ollie ... !'! UctUllIS II'om Lhl.l t
Te�pulldcllcc. ullim.ll C,LII v.tS will IJc I1Cr.(,�!'I:L1 y I
"I Cllil E,,'e nn £"ocl 01 JOint 01,', hr,me th" cOlUplelctl I'ote Clln uc:hatl':-4. They \I:,u,dh' \\ Illll lip III LJ
gH't'll
'COl\t('st 01 u.ud Sllllglll,! ,lilt! 1)1\
hU,Il!lllg'.Ltl', :lud the llUW whu IS lllost
l)JU1iCICIlL In this III L gClH L'}i' IIlfJHt
�1:}plallSC, out not IIt'cess"" lIy th·
Ja.rgcsL IIl1111UC1' 01 voted j til) nQb
bcll(l.�u III UIIY Siwh IlicLiJmi:-; 'rhe
IllIopiu of thr �tatc I,"uw mC /llId
my lecold lUI thQ P,lst twellt) Tax l1eceivel"sAppointrrlents
{A�E T�H n�INb TO
SmH���K ftlDE�
, hip ,.,"". Ch'c""�s "lid I':�gs to
1
Lhl' ""dels'g,,cdj we 11'111 Ill1y Llo,
h Ighost llIal kct pi Ices ft)l' tl:elll I
K"tel'p"8e G,oeclY (Jo. I'llee ''''IIIHC'III,)' �tlr.et�, S,L"lulnah, GIL
'yelll'
"1 thlnl. the avt1J'II;C 1ll[l.1I can
be ot mOle sel�lec to hit; tSlilLtC a,lId
himself loy plo"gh'''g hid liel,l�
'LIM II IJy IISLPOllig Lu L\"n lUell alJIIsc
(Nell O.lt(,l. (thlld, Lile "rtlllielS
iecl tillS IV.I.) 'I�Ollt It, .liso.
cmhlL'llt CIIJ!IIlcfrs .11U1 �lIl1ltllll!lIlS OJI
tile IHOgl/l1ll fUI 1lllllIHt.lllt utldlCSSt�
1111(1 wllh 1111 IH;SOIll""IJ.:'i! of Ulllrc(.]
'tlltll!ol seililiOIS alld H�JlH·sblll.lll\ll!o! l'I will bent Llic pllWl'.i IIl\1!wll olllhl'
�O\'CIIJOIS /Jlltl other Sl.lle nflliluis �tlth (:nllllll\'. ,,!II houl\clI up tu /I IIH1SIIIIUItlntcl'l ,I lid IIOIII·.:! 3pl'cllIl!ti, lUI' the pllr� illS hilS II 'VOl hefol e g'1.lt·�'t1 �11' h ,I I IIde 1.:01 1111\ ,II, \\ 1111 IIIIZCS roJ' t lie IIIH�I
IlIh!l! ul It'('�I\,lIlg t.IX rCLIIJ'lltl, HS 101- gatll I III;.!. Ille �1It1(jlllll 1IIIIilltlge tOil I b�',ll1tillll 1I11t1l1lvst �IOI('.,qllt' (:osltJIIW" Ilow,:, glt�!oIS \\111 holt. lis (0111111 Illll\lllli �t!� \\nllllJ� IIH1�fJll'l'lIdt'IS Tilt' nlg-ht\\llIjWt:llnl!�,J.I-, April IfI 'l'h(lIIlIJfi(lIl'� slolls tit 8.1\lIllIltlh 4:n. Aplll 2:.!·::!,j
I
hl! !O(IIII'PlillclI'd 10 I;l'lICllI1 )olJllil.:HlltllI I
H tJ[' L ',au " I SC\cllll illllllh('d tle'Cg'lIt�foI ,IIu ex 'I \eIltllhlt, ,,"dl Idll� ('\CIl! \\lll1uII{s�\)rlJ n. ",' ;" I�rrl� lIS 'O�CI;I�r'sll�t()'I'� Pl."t I�I. iiI( lutilll;..:' 111:111.\ 01' tile 1t.!�ILlIII� 1IIlIIIIItioil tl) illllUl.·cnt flln\\ 11 ht\lIlpe:-; a,l'l �
11 UI'II of 1I11,llllS 01 lh0 soulh alld WCHt Tilt, 1'0110\\111'" d,\), l<'lldlY, ApI II 21I.! III , (lOll rt grollnd .J'3LIi tllsLrH'L 18l I
ItI,iiLIIOL ,II'. III ; UIiLO U I' III., ir.111'..JI,uItL III gilL'L'hul-.I!lny, April 16 Grllllshnw lin
IIII I-'rdullu 11 It. III .. cuurti gTolllll1HWILII dlstrlut I Jl III, Ul!rrlllil [Jnvis'
lj 11. III M .• I, AiolElvl!�1I (old stlilul)I
ijll.III.
ti'rllhll, ,�pril17. ],[. ,J. lIoF.l\,cell·s
stl1rt! d It III lullll Akins' 11
11 Ill, C 1'. Blrd's,::! II. DI , at linr"�
rt III g Illi
I':'iltlollrdlty. April 18. Oourt ground
1lI4Utli 1IleLl'lCt.
III 1jlatt'shuru superior oourt wc�k.
I Will be ghlfl to meet thc �lt'uplc b�
specllll ,tPPUllltltlljllts at un) Jl"lC\e�
I\lulIl-:' Illy I·OlltC. YUllrs rl's)lltctfully,
J. n. AfCEI.VKI�N,
'1'. Jt , U 0 .. Gil.
In Favor of Hardwick?
'Washingtoll, lJ. ('., April !I­
,Ucvclopmeuts ill tho Gcolg'" pol-
I '.
')t,cal sl,tuation have occasiollcd
SCVCI n I coolcl ellces IIUlong the
candldates hCl'c 111 the last �"'O
ulIYs. Tocluy vrlllh/m J I:LIIIIIS,
'-CbIUIIIlUIi or the state rxeCllll\'C
«omnuttcf\ c,llled on Sellutol' Hula"
.Smir.b alld ,vas followed bv 0''''1(1 e.s
"nUll J:llutilllCk. Y"sle 0) Iy bh"I'
'were (..'(Jl'feleIlCl"S with T. t:; L!"I'ldOl
MI. HUl"S L1ce""u" todllY to
'(Onlmcllt 00 t.hl'! action 01 thc
'Colllllllttee, although It IS kllOWII
�.trolll hi. past U,tel "IIces that It"
�."ction (lid not ",cet w,th IllS .111·
·proval.
lkprcselltatil'e F OIl(lwick W,"
ICHI'O rOl· Savunuab lIex.t Tuesday
aOlI hiS stu\, IU Gcmgm II III de
)JlCnd UpOIl the ncc:s�ltr fOI IllS
(presence here. He cXPicts to OpCII
hIS campaign III A"gllsta, plol;".
bly JIIS& 1I1&C" the II1""'C'1'1I1 "n'
'DIAIY thUle May J5
The cyes 01 the GeOi gil> delega·
4tICn ale fixed OJI h>llU�1 (Jover nel
(Bro'I'" 1I0'Y. ::.houltl he elltel the
....lee lor the shOi t, term, beilef IS
·.gClh!Yrll helt! Llla.c, 'r ::; t'elclel' Will
lUll fl)l' gU\('I 1101 �lnd lea.ve J[fl.ld.
\""iclt 111 the tleld lUI t!H! ::)1.;1I,lotC.
1[ST bl�E5 �m��J
mR N�T
�.sf·Ot. \I" bl�C'Hn8e IIl,UlY ot the p.ql)
iillp I I :-o:outh Urorgllt S (1111 rp U '
Pierson �arm Land Plaster
Maltes Peanuts
PEANUTS MAKE MONEY
The L6glcal Rr.tJult Is .rlut
Pierson FarRa Land Plaster
1I111."IIke you monel' 'I'h,s is uot onlv ClOI ",'cl IOj(lr, '
THE L: r �., I 1']'� S"'" 13 (") }.���lA,.oJ , ,\ NEWS
1:I'l'Aj h:::;HOlW. I:} I£tJl-{\")IA., TLJESLJAY, APHIL 21, 19t4'1 ()O DEb. YEAR
The Bona Fide Circulation ofThe Newsis Larger Than Any Paper Published in Bulloch County.
'U.S. MARINES TAKE VER� CRUZ
ThISIS:�I��t�f���\�lil�:lbliClhlll O'Shaugnessy I� Told To Leave
'We will not deliver lilly pllckll,!'es
Th U S H F 11 Ch g'e 'Ofor liquor 011 election duv, M'lv 7th e.. as u ar' 'l'bere will be oo�e delivered after "
,6 p, m. 00 May 6tb, aod none
A d E h.'
UDtlllle,o e Ii II. III. ou �IIiY StU Vera Cruz nl ver� Ing.SOU1'III'JIl� EXI'IlESS Co., .= W. L. Joues, Ageot.
V C
.
�Jo+++++++++++-I'++++-I-+++++'I-++++++++++++++4 Is Quiet At era ruz
CONO''''D STA''EMEN: OFCONoinON I, Shooting Stopped
BanKs�!e�!!�::boro t,' Last Night.
At Close of Business Feb. 25th. 1914. �! More Battleships Sail Today
�IThe Stars and Stripes Put on
JI the Customs House}I,,,,k BUlldilig . . . . .. . . . . . . . . .. 1IO,000.ou t
I(
-
'l or \\'A�';'i\'G"'ON, Apill 21.-Four U"ited States mllrines wercOthel' Heal I!Jsta,e . . . . . .. .., .... 10, J (I � .Ie
2- Ol: killed In a llBtlie III Vel'a OIOZ in wblch Ibe ru�tom house WAS)<'lIl'IIltore Ilnd Flxtul'es . . .. . ,...... a,. 7
I f Ad I ICa.h 011 Hallo) and with Otbcl' Bank., 142,598'4,1 :i: taken by the Amer c,m lol'ces. o iiic'" I dlBpatc 'cs 10111 m m
f4 )o,ti34 3U + Fletchel', made public by tbe IIIVY departmcn·., lluuoonee th�M fact"L I A. B I LIT I E S :
01.
The citv IS also reported to' hllve beeu placed ulldcr mal'tlal law
...••..•.......... iUi;OOO.OO � by tbe Amertr.aus, aOll all foreigners ar, belO!! amply protected.
. .. ..•..... ........• . 50.0110.1)0 t A score of troops on both si,Il's were woul1\1ed. Many Mexi�aDs'
6 �02 6·' arn p".lsoners. The lI�hll"" continues.::.::::::::::::.:.: .... : .274:�a[ j;
��.I' AI)MI.R.\I� FLf.1't:'HI'JR' U�.�oR'r.lj!4Uo,6a�.36:t '·Tn�sd"y. in fllce of appro"clllng norther. landed mal'inesROti 8ailors !\'Om U:ah, Florida aud /:,rail'lc, nuo) 8�'z'Jd customsbo�se, MexlcliD fnrel'S di .. - DOt oppose lauding, but opeuecl tire'�'I 'I I I' !·I·oJ·+++i".:'-:±±1ooI!.'1·1 I , I ,., , I I I I I I """ ..... ,..;.....,�.i wltll rlHes aod! artlt'cl':!"a'lter seit-Ilr"c! or cuetoms hillJ�el' Prnirle
sbelling �le"ical!8 Ollt of theil positioo. I)rsultol'Y f\riolf from
bouse tops and streHt. Hold customs houoe IlIId sectIOn of ci�y
ill vie,nitl' O[ wh,u'I'e!! and cOllsulate. OIlBu"lties, £OUI' dea!1 alld
twenty wouodlld. [Signed,] • Fr..:rOIlI!iR."
hut ILhlLS beeu II�moIl8tl,l.t"" III the IlI,hJs 1I1111 InllllS
throughout Bulloeh cnu n ty, (,I,,,,t Pc,",,"� ,111.1 top­
'("CSS them With P.., rsOll �',,, In Lund 1""%0" IIb,,"t :loO
POIIII,IR t .. the neil', IIIOlI 1'''11 'v,11 �et 11',,11 tl lled puds
und plentv of them, nflll \ Oil ('ILlI't It''li them III lilly
other IIHy PI�J"�(" �'\I(!I I.A�I' PI.IS'I·�;" �III be
solo th I oughou t th i� tl'lll LUI'y by
,
D. G. LEE, �TATt�O�H�. Gt R�Un 3
A�dll'ess him for circulars and tas­
'imonials which wil.l. be sent free.
Savannah & Statesboro Ry
-------- AND --------
'Seaboard Air Line Railway'·'l'ILLPHOllltJ!:)SI,II., L{\ILW,\\ 01' '1'1111: SOll'l'111"
Low Rates to Jacksonville, Fla.,
---ACL:OUN'l'---
�NNU�l R[UNWN, UNITED CONr[o[RUE VET[R�NS
May, 6.8, 1914.
Rate froIn Statesboro, Ga., $4.60
Currt.'sl)oIIlIJIIS!I�' luw rllt�s frulII 1111 stnt,lulI� Twkt,ts on slllt!
May 11, 1,5,1\ nlltl 7, nlltl fur LI'1tln'llh.lhelllllcd t'\ rCIH'h .Lwksun\,llI�
hldol'L' noon or MII� /Stili. 11)11, lilla! IIIllln rcLllrlllllC{ !\Ilty 15th UJHJII
1111} 1111·,11, 11150 Hl'lltiS II lid dOIJ1ISIl.iIlI&C tit�kf)t 111 ,luukStlll \'1 lit!. IIIIIIV (lUll







I,oalls and Discounts' .' 1iI:.I18 rail til
0r'rdl'afts . .. . . ,......... .. 8.011






H!H(1l:IU'1 S M,IIWH 4, 19J3 111'";111"" 4, 1914
w. S, PICKlCl'OIlIlJ� BANKERS
w. S. PREETORIUS & COMPANY
•J. A, IhuNN roN'
Capital and D�Jl'I&ltB . • '''2.421I.Ua
08sh un hantl811�J III HalIkI'! 2i,17o as
l"oIlI'I""al !.",h"ILy .1000N.OOOUNE'OO,Horrowed MUlluy •
�lAT.·8noRo, GA t JUII. 2 lUI.J
t. J G W,.t_OIl, Caehler of thFi abu\c banK. do hueby c�rti!y that
the ItbU\'t! Is Illrw' rilntCllIClit Cli Lilt! CUIH.lIl1nn ut LIIIS bank. �
,I. G. WAISUN, CHsllt'r.
I, 'l' .r. IJ�fllllnrk.""IH,'rl'1J\' m�rtlly thRt I hllvt! msde A careflll extlm.
IrRtl(1Il ufillt! hllnk 01 W. b. Pr('(.ltUI'IIIS & CUIIlPIlIlY. alld dnd th� 1l1),J"C
8tllt;clIle .. t tu be tI'Ut!HIIlI ourrcc(l. . T .•J. DF.NMAItK
fo'orl1lt"r Blink JI.... xllllilner
-.
lJ('I"Hdt� r"ct'I\'t>d. Hlld IIC(luUlllludntlUlls t!xtclldcd to uur llustUlIlI'rs
Wl' s�11 Nt'w 'fnrk CX:\'lllllgl! IlIltl du u gCllUlIl banlnng bURincrl8. We
will Itliuw n ,'l'r la�IIL IIIIA'l'l'St un It 1llIIllit'd "'DlOl/lit ul tllile dt'poslts
mild I' with us lur OIl" year. nne. df·I.OSlli�U during JUlIlIllr)', �t'brn"ry
alid MAr lh.
------
.. _ - -- -.- ._-=--- --.-------
Nu.7J1i8




Condellsed I"lom Ikpolt to Comptl'Oller-of the (Jullene.\'
Loolls ,0;, :lJacoullts .5ilGu,093 ,.4
UI'C1dlaft;. 9252
H�tll E tate... J 3,000 00
FUI'nitu\'o& Flx�nl(,s
U. S. l:IOIIUS.. .'.
Vash Oil h,"I<I, in (Jthel'




To the Whltc VOt.rIS o� tho ]!',,�t
Vougl �sslonl\l ,llSlllcLol G('OI'glll:
[ The "enrol" III th(' lil�t C()lIgr�s�­
I
SlorMI d htll'Jt at li (:'0 I guJ. btl \I'"
'I !leoll lalid tIl me .1�lfl Jill \ c hntlOl('UIOr,ol \\ hllh J h:.l\'ll nut 11\'('11 i.IIl�
!mliidiul 01 I1ngn\tf�llIl To thr
CtJlltl:lr" I am Ih'cply appleC:l,l'
I
(�ILltl\ I', and h,�ve ,!'tollght ut HII
�titn ..s to f'xI)f"��1 my gl'ulltndtJ
j
II 11I1Ia:h f,u1hlHi M"IVle(' (LIlli dl'('d\ol
I .... Lhel thuu lJY w,,)lflt'l r h�l\''''
'�ii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!�iiiiiiiiiiiiiiiii�,jstriveu to give tbe best there Wl\tl'W 10 ... \0 tbc pe�p.16 'Bnd diBtri,!:t
,'owl $:!15,4J2 ti4























••.••... $:\4;,UJ I ,Iti
Books Opento Advertisera
bave'hllll, I feel Ihat I am 10 potl.
I ion to he 01 gl'catel' eervlce to ••
ueopls. We arc I" the mhll'"lIt
the gl eatest d�lIIocrotic admlQ....
tratlnn the CUlllltly h.. n.
known \\ II bale pa!l8ed ....
rempcl ilil nlld constmlll( ve l!'IilI".
tion Ihan IlIlV othcl' admlolstnl'"
in over a hu"dred YI·als. IQ YI.
r hnYe cl�lle Illy, humble par', Nil
olle mlln legl"llIotcH; bllt, lelllll...
's the lolnt Rct ofmlloy mambe"
The omoo belon�s to tile people
ft Is tn t Item, Hod not � Ill,
"clique" or "ring," that I ap....a
1'01' support. [I elected, I w01
son'I' w'thout any eutGDlLlell....
or pledgCR �o th� polltiola., "'"
will iu auy way bRmpet· Illy w.
In the Iliter'''It of tbe m__ Mdl
will OIY� Illy alleglaoce to -.
peoplr..
h will be my pleztsllre aDd d•.,.
to continue to represent the .....
district with equal (alro.. "'&
Impal'Liality, Ireatlng tbe dllktCl'
B8 a ullit.' All counties ef 'b.
d Istl'lct ar.o nn the sam� footl..,
alu) II' i II be reprreeo!.t'd a01..,....,
with ,·qual falruess and JQltlcll.
to tbelr resvective oeeds, .. I.,.
done 10 tbe past. Thel'\! will lit.
110 "8''001101· table" for aoy 00111",
so fal' I RDI·couceroed. "liar..."
RnJ nut Chlll8 strl fe," �hOllI. lit
our aim. We .bould work 'OII_
for tbe development aod ....succeed .m�self I.'! �ongrel8,_�lb��ct 1l00fl. of !iIIe i"'-triot, aoll ,III ...to toe democratic plimary. posslule resuit'i .,,111 be obtai.....�ly I'ecord' is liD opell bOOk./ While I favol'811Iuteruallmpl'G",UtJ°D tbat recOl'd I mus� elthel',mcuts tbat make for tbe be....,stand or fall. To tbllHe wbo are
bappiness alld prosparlty of OQ'IlIomilil!r WIth It, I submit my cau- conntry, at t,ne sanle time lu,.didacy wltb every c"ulltl�uce, alw:ays OPpos('d, aud will CODU"..trustlUg that tbe conteHt Will IJIl to oppose, unwise apprnprla"_dlll1lded upou mel'lt aud oot upon that are without merit.
,Btrite. 1 inYlte tbuse wbo are IIOt 110m alld reared on II farm te41,lanlihar witb my recurd to wake ueln� familiar WIth and Inte':'.,UI Impartial aud thorvugb luv�LI'1 iu farllllllg I know alld will ....gllLlou u1 It IJclOle m,'K Illg u l' Lbell'; the "uell� of tb� IlII Icoltu ...111I4.Ulluds.
I . h nl ill·"1 sb.1I at all tlUle� "bide by tbe tlY, to .. ICO mY.l'I'eo w _0.dCIllOCIII�'C pll1�lollu aud IJc gUltled I have ev�r hoou IlIhhful, IIoQd ",Illuy �be "rule uf ""b�" I[ U(01Il1 Irepre"eut lYi�h Ihlclh.v eVHY 0',-"1 "uteu Ilud elected, 11Y1I1 coutillll", wOltliy, IIlLCI"�t of hCllelit 100 \II.
Illy ..el.lv'tle" Iu COUI!ICSS 101· Lhe Illeupic 01 our oeotl<lll. ,
lu elest of ,h. lI"ol'le dUU Olstllc" I My C'IIIIII1I.U Will be made opt",.. well a. 101' tile W�II"'" 01 Lile "h'!:h u"u ("gUllied phlu". I willwhole COUlltly. 1 shall :OIlLIIIU" ,II"'KC the race stl'lctlv upo� Ifterl,t.0 !!ie' \'e Lht: ma�sc.:t, buw" a Ou-I auu my 1\�corll, wtuch IS ut "P''''
Illovel III that caltllual 1",uCIII'o 01 ror""'nce�" l'aLDcl' LbilU "PI'(Uil..h:tleasuliliill delllucracy wblel) llu I�e.i"chiles 101 "equal Iil!hL.LOatlllIlU Iearne8lysoHeit, Hnd"'i1INfe&'I,
'(lee".' III1Vlle�e.; to IIoue " "p""eCl�tc tbe sUpI'0r& of Ill)' f'tl.
tiCI"!! III tuulOugb aeeOld aud low c�uz�n., I'lellg',,� 11 COIlIIIl......,
bal mUllY Wilb Lilt: pJrScuL bUCCe:,!) Llull ul 1.uthllll "'ul VICd.
'ut UemUClaLIC I:LUIUIIlISLU"Uou, ,lIul ;r'JUI::; liIlH"'I'j'ly,
011 ,1C�'Ouut ut tiUtl CXVI!IICIJUC 1 ell \So ft. EDWAal1,.
--
;Idmit thllt "CX[,CIICIICC is a K"·,,l
teJlcbl!I�" IIl1d tbllt expClI.llloe
count. '" ,,11 th",!!s, c"p',mllll)' III
the lIutlOlllll c."'g,·�ss II, thel ("
, fore, tbecxpol'ICllecg,uu(d thlOlll(b
the goodness of the [Ieopl. IVho
seut me to cougrcss better "qllips
me fol' more '.l1Ieteut scrvlec to
I hem and the couIIU·y. I wo"ld be
very uuwo, tby, 'lIIdccd, I\'llI'O 1 to
tleny to them tbe bCII.llt pf that
OxuellCllee If they wish mo to IIgain
serve Iliid replesent them. I be-
lIeve in tbe lall'uess of tbe people.
) shall ueYCr turn a deaf eur to the
vOIce of tbo peoplc, but will BI­
way. bc Ilt their sell'icc allll COlO
mand.
It is In bumble obedlenco to this
duty whleb J feci J lown tu �be
plJOple of tbc IIl'l1t cODIfI'esS\oual
dlsu'ict of Georgia, and In com­
pliance wltb what 1 believe to be
tbe wisb 01 a gl·CIlt mlljol'lty of tbe
white votera ul the dl.trlct, tbat I
re'pectfully announOO that J am 110
clludidate lor the nomluatlOll tlu
Con':1 essm'ln Edwards Stands Upon His Active Record.
Makes 'Formal Announcement-Majority of People
{Ylth HUll- WIll RUll Upon HIS Mimt­
Campaign Upon Hi�h Plane 1.===-·
"that b.lve hOl1oll::'d 111(': and tl)
whom lowe so hlueh I h.ll'c ell·
desvol'ecl t" be l"lsclli�h, until ing,
Ilnd feazJl'ss In thl' dlSch"'ge of
Iluty nnd ill le"dollllg oll1cml eCI'­
vic(', IU relL1l'n rOt· tht! clwnrlCllcu
I'CI)O�CU III me 1>1 those wjth whl'�e
COin OIlssioll 1 hu Vf\ l)l'ell cU tlllSiliCll
How well I h�"e sncceeded '" thiS
rngR.td i'i 1I0t i\ li1iltwr 1'01' Illy (�(lm.
1)lt'lIt, but IIH.'t't .... 1 LI u ... t, With the
\\'cAre
Busily Engaged in Building
A reputatioll for hall(lIlUg tbo best of Pure Drug� au
el·e!·yl·hlUf.: uSllally found ill I'
A First Class Drug Store
Ollr Cu�to'IIIP1'!; mll\ rely on tbed�l\end"l,'�qullll\I' .,r"very
pOI'ehase COUI teous tl·c..tmcut and afJl.rc(';latioll of tbel.p"tronllll� .
.---�----
THE STATESBORO NEWS STATESBORO, GEORGIA
WOMEN FROM
45 to 55 TESTIFY




We.tbrook Me - 1 w.. p.... lng
througb the Change of Lifo and had
pain. In my bac!
and side and", 8S 80
weak 1 could hardly
do my housework
1 have taken Lydia
E Pinkham 8 Vcge
table Compound and
It has done rna a lot
of good I will re
comn end your mCii
le1l1" lo my friend.
and gl\cyou permls
w.;..LJ'-'-''-'---.... 810n to pubhsh my
"""timoDlal - Mrs. I AWnF.NCE MAR
2'IN 12 King at. Westbrook Mnlne
Manslo. W,S. - At the Chnnge of
Life I .uffered wiU, pnlO" In my b""k
IOln8 until 1 could not stand I al80
t sweats 80 thnt tho sheets
e wet.. 1 tried otber mcdlcltlo
no relief A {tcr tuking one bot­
)ldia E P nkhnm s Vog"tubl.
pd 1 began to III\Ill'OVO and 1
use for SIX month! 'lho
the mght sweots nnd hot
less nnd In one yeur I WIl8
a 9itl' omun I know I hflV� to
thahkJlou for my contllluedgood hea1tb
ever'sIOce - Ml'1l M J BROWNELL,
Man8fun W,S
The !.uccess of LydJa E Pinkham.
Vegetuble COmpound mnde from roots
and herb. Is unparllileled III such cnses
If you woat speclnl odvlce write 10
Lydia E Pinkham IiI.dlelne Co (conO
arntlnl) J fno, Mass lour leiter will
be oprued, rend 01111 onswered by a
'lfeDl8n, and held lu strict conDden....
SPRING SUGGESTION
Take two or lhreo Wright.
Vegel \blu Pills UPOll retiring n tow
times al U you wilt soy thnt thoy ro
Lhe beRt Spring 1\t000Jlctno you yo ever
lrled SOl d for trlnl box lo 37· Pearl
Kreal Now York - \dv
Be" Never Stop. , o"lng
A bel1 In a tOil pIe In NorUl
has been kep� rllglng tor n contury
A tnx Is levied III tho district tor
pLyIng rolays or rll geTH of y,ork. In
CCtlHIlI1t1y du.y Ut � night
HAIR CAME OUT IN BUNCHES
Roulo No 3 Box 20A Droken Ar­
row Oldn- My trouble begal wltb
an Ilchlng of the scalp ot illY bend
My sculp nt first becn no covered with
nLLkcs DC dandrulT \\hleh caused me to
scratch (lnd this caused a broaklng
out here ond there on Lbe scalp It
becamo BO Irritated unUI I CQuid not
rest at night and my hair would como
out In bur clles and become short and
rougb
Everything I used would caUBe It
to gro v worse nnd It continued that
way for about thlee or four yoars
\Vh 10 readIng the pnpor I snw tho
advertisement of Cutlcura Soap and
Ointment nnd sent for a sample It
proved so good tI at I decIded lo get
somo mOlo I usod them as directed
and In two, eel,s I saw a good ef
fecl Now my hnlr Is longer and
looks bettor thnn I have ever lu a 'on
It to be I gl�o nil the credll or my
cure or scalp trouble to the Cutlcuro.
Soap and Ointment (Signed) Mrs
Ella Shetneld Nov 30 1912
Cutlcura Soap Rnd Olnlment sold
thrOl ghout Lhe \olld Sample or each
free wIth 32 p Sltln Dook Address post
card Cullcura Dept L DOSlon -Ad�
SEED.EATING RODENTS RENEWING THE FARM FLOCKS
IMPORTANCE OF
1I If'r tI 0 or II a y fUrl 1 cal dilions
I helluva th it It Is best to 1(001) over
both veurllug I ens and nullets in pro
I orucr of 110 t hnlr. wd halt ,
\s \ breeder I consider tho yenr
lIng 1\011 auper-lor to the pullet 1111 tho
eggs 0 usu tlly larger nnd will pro
dues better developed chicks II raot
tho VII;01 ot the ofTsprlng IH 1I0t dc
creused It the I en 18 kept three or four
) enrs
Cal alder ed liS a breeder llano ber
value docs lot depreclate UI:I long as
she I rod Ices good chicks nut wo
I lust judg a I or \ nluo ulso by tho total
au aunt or her egg yield U HI wc know
that tbe older she grows the fewer
CggH ebe will produee
Illxl erln el\L stauou reaulte und prac
ticul experience go to sho \ th 1t It sol
dom PI) 8 to keop hOlls u(tor they aro
to) eu soil eXCOI)t for breeding
uses
Nol IlhslulIdlt g lho fuet thnt pul
let� \ 111 Ity more eggs than ) eurllng
hel H I bellove it pnyl3 to keep us many
yeu II g hens Ir the flock is pullets
M I Y 10 keep a farm flock do lIot
c0l1s11cr tI e cost at raising tbe pullets
to 81 egg I rocluch g 19C \\ I lie the
) enr-oh.l hOlls nro r lakh g l I rofH for
them
),eelll g nbout tI e sa 1 e n mbcr or
yeullIllgs us pullets 01 abies me to mur
ket lbo It 01 e I air ot the oldol biz ds
du Ilg the summer vhen they nrc In
good co II lion und 111 bring the high
est IlriCO
Jr this \ ny I I \ e plenty ot room
for the) oung pullets e 1ft) In I he full
a d gCL thelll into their 10 ISCS ar d
W.. I.d Effort
Mlss Dixon a churwlng .odlety gIrl
had Sl lit 11 e enure summer In trying
to CIOVIllO tho stmplu co Intry people
\ Ith \\ hom alto VIlS boarding 'wueu
Hho wus tho Jt to leave sbo Raid
Ooodhy Mr tnguraoll I hope DIY
vrsu hero huau t been entirely with
out good results
Sartin net replled the old rarmor
) au ve lenrr t a heap Minco you firat
come but by beck ) au \\118 about
tho grooueat oue we ever bad OD our





Mr Robert H Norrl. No 1833 HID-
I'Y 8t North Berke'., Cal write"
We have never had any other med'­
elne but Peruna In our home .inet wiI
have been married 1 .urrered wllb
kIdney and bladder lrouble but twa
month. treatment with Peruna. ma4e
me a wen and .trona man My wife
relt weak and wu e.. lly Ured and
wal allo troubled with varlou. pain..
but Iineo .he took Po........ lb... well
and .trons
REFORESTINO
EleGt to Keep Over Both Yearling Henl
and Pullets In Proportion of
About Half and Half
Large.t Engll.h C.thedr.1
The lurgeat cnthedral In England I.
that ot 'ork tho areu or which Is
63800 squar-e feet St Paul. being tbe
second largest wltll an urea ot 69700
square teet
At C.mp.lgn He.dqu.rt_
GUIlII> ugn Mannger-Wha.t a become
at all this unt! railroad literature?
CampaIgn Olerk-Ila gone to .eed
CASTORIA
For Infante and Chlldren.
The Kind You Have
Always Bought
Promotes DIguhon Cheerful
ness and Rest Con lams nellher
Opium Morphme nl11' Ml11tral
NOT NAR C OTIC
Million a Night for Fun
A millIon dolill s n 'lSi t That s
what n proprietor ot f\ Broad" ny botel
In No\\ '\ ork fib'1lrcs that tl 0 natives
nna visitors spel d for evel nnd pleas
uro It sounds fnl cltul true But
here s ho \ I e spends the 111l11loD
Dinners $125000 81 PI ers nnd wI! e
$120000 lhenters $176000 enfe. flow
er. nnd olber Incldeulnl. $300000
If there Isn t n Dillion spent In tho
J a II ny dlstrlcl In a night ho
Ja vhnt Is left Ot Ido t onable n












aDd all External Lijunea.
Made Since 1846. AI�b!:m.dl
Price 25c, 50c IUId $1 00
All D I
OR WRITE
ea ers Q s��S'LM�y�
Very Different
Were tbe flsh biling on
country trip?
No bUl tbe dogs e,o
Calomel Is an Injurious Drug
and Is being displaced in 0. great
many sections of tho South b) Dr
( Il WI"lam. LIver and Klduey
PIlls These pills stm ulnlo the liver
Bnd Do, cis without that '\\ eakcnlng
after effect vi foh Calomel cnuses
Sold by deulers 2 e boUle Sample
mnlled rreo au request The 0 B
WillIams Co Qullman Oa -Adv
W1 ell our a VI fir gers close on
graft it gel orally feelM like a re vard
or II erlt
COLDS &I LaGRIPPE
5 or 6 doses 666 '\\ ill break any caS9
or Chills & Fever Colds & LaOrlppe
it acts on tbo liver beUer than Calo­
mel llud does not gripe or sicken..
Price :::5c -Adv
'lor 01 row r eVeJ comes but the
marl Ing after the night betoro always
shows I)
MEMORIES of the OldSouth in Every Can
of French Market Coffee
....
The romance of the days of Andrew Jackson, of Henry Clay,
of the pIcturesque pirate chIef, LaF,tte and of the beautIful
women and brave men of the old South, chngs around
every cup of deliCIOUS old Freflch Market Coffee
Enjoy g lts uno atohed aroma
and wonderful soothing flavor n
vokes the p eture of the quamt
stalls where beUes and beaux
congregated after every festive
occasion for tbe croVln ng pleasure
or a good n ght cup of thlS most
popular of 0.11 bevcfBG:cs
The French Market Coffee tbat
reetly sealed packnges is Identical
With the histone French blend
served 10 the old French Market
in New Orleans
Try t once and you 11 agree there
IS only (}tle real old French Market
Coffce-only one coffee with.
h story
Roasted by our unique bygienic
process
FrenchMarket Mills
(N•• 0...... Coli•• Co Lid rroprleton.)
NEW ORLEANS
DlrKtlau-We recommend that you mall.
French Market Coffee In your u.u.l wa,.
1£ you Hnd It too .tronl reduce quantlt,.
until .tren&th and Sayor are ••U.factory
F ench W.rket mall.. mar. cup. of 10011
coffee to the pound t han 0 the r br.nd�
thereby reduclall your coB" bllL I
(LO!U
PARTS OF NATIONAL DOMAIN
One of MOlt Serious Problem.





Stntos constantly tncr Onl:H tI
While tho rorested area under the x
or the lumberman the em ouch no Itft
or agrle Iiture and the del nstntion b)
No 1-Slde Striped Ground Squirrel
No 2-Flylng Squirrel
, No 3-Whlte Footed Mouse
read) to besln 1:1) It g berare 1I 0 oOld
weather cor lOS all
By Ilnlll it g my egg prod Ie" g floc.l(
In tilts \H y I 1m ble to supply rug:
lar oustomelS and maintain a fau y
U1 Iform egg product on dU111 g: U e en
tI e year
After tIle older h ds are mn rketed
the yearlings alone must be dependeu
upon to supply egg C IstomelS untH
the P lilels beg n lo In) I, tbe fall
1 have fa Ild it unsatisfuctory to de­
pm d upon p 11ets alone to maIDtaili
a unltorm p oductLon dur ng the \ hole
yeur
fhell ! guin If nn incubatOl is not
used tor hatch ng it Is imperative tha.t
va keep over a fe yearling heuM Ir
'\'; ule to secu e ea Iy hatcbes to sup
lly the incleuse to the flock
SUCCULENT FEED FOR SHEEP
No l-Wh te Bell cd Chlpmun <
No 2-Yellolfl Bellied Ch pmunk
No 3-Pocke\ �opher
LJt tile seed One of the cb PI U lks
v. as seen to ,isit ... 8 seed spats in
tour 1 illute It, II be read Iy per
celved that the destruction of seed on
sucb a scale threatens tl e pracllcab I
Ity or leforestntion and that strenu
ous mea.sures � III I ave to be resorted
to in order to stop the depredations of
the pests \\ hleh In a lUI go dogree
prevent the rene al at rna. IY or OUI
{orests
r-Iockmasters Have Be-n Slow
n Experiment ng W tI S lage­
Must Be Fed Properly
(0) E L SI! \ '" )
rl e use of this su",culent feed for
51 COl) has attracted tI e altent on or
most farn el s on1) durit g U e past
fe � ) eal s Although l fe sheep ne I
red silage mal y ye(lIS ago \ Ith good
result I lOst floclH:nasters I a e beet
slo¥. in gl\ing it n tr ai 0 \ I D to
the wonderfll increase n tI else or
stlos on larms and a II g to the
cbeapness at silage IS compal ed with
other succulent feedM slIcl as roots
fn mers 810 constantly lnls ng the
Question regarding tLie feedlt g of si
lage to 51 cep A gl eat den I bas been
said of Its bud etrects upon sheep but
these have arisen either because an
infe lor q lnlit} at sillge as fed or
an account or carelessness on tI e part
of the leeder in not feedll g it prop
erly "
A good Quality ot silage is extreme
ly palatable ond CUll be fed to all
classes at sheep with good results Tl
must be borno in mind however that
silage which is either ver) sour m?ldy
or frozen should not be fed
The amount Of silage reportod tn
feetling trials varies from one to five
pounds per bead per day The amount
to feed depends UJ 011 the cip.ss ot
sheep and the character of the other
feeds comprising the ratton As a gen
eral rule from t" a to four l)Ounds per
head J1el day is considered as much
UB sbould bb red
SOME GOOD POULTRY NOTES
Search Out Good Layer. and Encou""
age Them by Proper Feed-To
bacco Drl\es Away Verm n
(By E \ AN B"'N1'IlUYSEN)
Some hens ha\ e a tendency to lay
on fat faster thnn others It pays to
sealoll these out ar d gh e them more
,I eat outs and buck heat n the
vlaco of 80 much corn and cor 1 plod
\lcts
Some dry smoking tobacco the
stronger the bettor placed In the bot
tom of each hen 8 11est Is a good thing
to drive away vermin
Windows in n. poultry bouse should
be mado to slid, back and torth eastly
With muslin tucked on the outs de or
lbe slide It Is a sImple matter tben
to leave the '\\fodows open except on
very storm) days and nights al d as
lesult have healthier hens
A lew handruls or millet seed Bcnt
tored occasionally among the litter
will. induce hens to scratch for It for
hours at (L tiDle thus affordmg them
exercise and contentment
There is no getllng by the fact that
thoroughbred towls arc the most pret
erable to keep The eggs aro more
uniform In size and color and like­
wise the ohlcks wberefore they are
more attractive and salable
Succe•• With Ducks
Ducks hu\ e fewer IU8ect enemies
than ohlclts but the rodents seem in
stincth ely to recognize In them a
savary feast a nd they must be care
ru"y houaed at night "here .ucb
prowlers ahound Though quIte help.
less �hen )oung os the) gro\\ order
the great bill Is • formidable weap
)fl They thrive best on 80rt rood
coru meal bran and ground oat a be.
log a. good combination h.eep 88,\0
or gruvel In the drlnlting trougb can
stant!)
Preventing DI.eaGe
The easiest oy to PI event d1seas9
IS to lemove the ca ISO.
Care of the Moulting Hen
Moultlng is a natural t rocess
Is a severe tax upon tho system or the
domestic ben To help h�r through
this trying tIme IIhe should be fed [at
producing foods and eveu if she be






A perfeclllemedy rOi Conshp"
han Sour Siomach Diarrhoea
Worms Convuls,ons Fe\Crl5h
ness and Loss OF SLEEP
fae S,m Ie S gnalu", o(
��
Exact Copy of Wrapper
Temporarily Without Reason
Parent-\\ I at is )our reason
wishing to marry my daugbter?
Young i\talt-I l1ave no reason sir
I am In love
RUB·MY-TISM
WI11 cure ) our Rheumatl.m
kinds at aches and pains-Neuralgia
Cramps Colic Spraln8 Bruises Cu19
Old Sorel Durna etc Antlaeptlo





DIsease germs are on every hand They are In the very air
we breathe A system 'run down" IS a prey for them One
must have VItal force to wIthstand them VItal force depends
on digestIOn-on whether or not food nounshes-on the
quahty of blood coursmg through the body.
DR. PIERCE'S
Golden Medical Discovery
StrenJUbens the weak stomnch. G,Ves good dlgeotlon Enhvens tho
slugg,sb hver Feedo the starved nerve.. Agnm full health and .trenl;th
return A general upbu,ldmg enables the heart to pump hke an englOe
runmng In 011 Tho VItal force 10 once more established to full power
Year In and year out for over forty year. this great health.restanng
remedy bna heen sprewllng tbroullhout the entire world-because of Ita
ablilty to make the SIck weD and" the weak .trong Don't deapalr of
, belDg your old ..If agam
H Give thlB vegetable remedy a trial-Today
-Now You will soon feel' �Ike new8galn." Sold In liquid or tablet form !>y
Drugglltaortrial box for 60cbymBlJ WriteDr R.V. Pierce Bulfalo,N.Y.
�==:r.::.:or:rT-::::=���
MUSIEROLE LO_.I., Pleurl.y RheumatIsm Lumb.go.PalOS .nd Aches 01 the Bael, or Jo nts
r--
Cold Sr.ralns
Sore Muscles Br Is.. Chll
COI"elllol From I balDS Fro.ted Feet Colds of tho.. Cbest (,t prevents Pneumonia)
Just rub It brlsk,y on the chest and At your druggiSl. In 25e nnd 50c
throat tonight and gol the soothlnl jars. and a speeral large IIosl"lal SIze




of mustard. lives Accepl no substltule
The old time mustard
• I If your druggist c.nnotplasler used to bllste" supply you send 25c or
MUSTEROLE doe... I • SOc to the MUS1 ER
Thai s why millions are Q1&. Company Cleve
now us ng II with such I land 0 and we will
comforting resulls It breaks up a mall you a lnr po,tage prepaid
cold qUicker than any mustard plastor MI.. M BPEEas Oraduato Nnrao St Peten
you ever saw bul'8' FJorida SAYS
Best for Sore Throat Bronehltbl I have found It excellent for everythlall' that
TODSUitis Croup Stiff Neck Asthma ro��I���tlllr:�O:�;�N!n���:lo�r r::U��U�:J�
NoatalgUL. Headache, CongcstioD., produot 11 bettor tbaQ a.nz thlDJ1' 1 ovar ... '
IE ARE DRlfTlNGJ BOYS. �:�I�� �b�r:h�� ��l1D:to�llInl�lfHANK EXECUTION STAYED- CA.OIDITESI ANNDUICEMENTS
takes a steady Bud strong norve
lind genume rdlglou to lit sleild�
In the ':loat as she glltl�slliong 0\ er
the rough waves, and I leal tbut
many of WI will capsl." III thllt I'lt
of evcrlBHtlng despair




lHE SDUTH"S GENENl MAil ORRER HOUSE
NOTICE!Hanging Stayed Pen din g
Oonsideration of Motions
MI Edltol A. :rIrclll deal bl\8
been IRld and wrttten about th!
bl,b cost of IivlDg tbeee daYH, and
,orne attllbuto It to one cause lind
1I0me t" another, but, It seems to
lJIle that IIny one who bas lived BH
lou I! as I have lind obset \ cd thinKS
'Can ell8ll� solve tbe problem, ami
If 10" will 11110\1 me SPlice I will For �ale.
.Ive some ol"-'h" CRURCS ! Acetllene gas plaut, four chan
In tbe flrst pI Ice, let us tuke tile dellers, church outnt, Windmill
farmers TIVonty tlve 01 thirty outfit complete D U "tUJ1,
l'CAI1! ago thel rulsed their ownl 14-4t Guyton UII
borlle'! It was a rare tblng fOI a
'
farmer to bu� a Keutucky mule,
.nd If be did '100 was II rau
price Horle lalslng In thiS sec
1IIon IS almost R thing of tbe past New Trial Demed by State
.nd 'he III Ice of mules no $200
to tsoo AQd It tokes nrarl�
'everl doltllr he can make to pay
for bls stook ut the pllce or fal m
produce
•
And agaIn fRlmcls used to make
tben OWII plow ijtoclls hoe hUll­
tIles e\c, but IlJW they buy eve I v­
tblog But some sal th Lt farm
produce IS blgbCl now lind tbey
'CaD alford to buy eve I �thtug But
'bl! 18 not true Twen 'y - fI ve
yeara 0,:1) uplaud cotton Bold lor
16 to 18 ceuts, but now It selh!
from S to 18 cents, 001'0 i!'1 00 aDd
'Syrup trom 25 ceuts to 40 ceots
per gallon, wben It oeed5 to sell
for liO cents and (;0 cents Some
:years ago floul sold for '10 per
b�lel, and uow IL's mucb cbeaper
So you Ree, IL's not wbat we C Lt
'bat costs so much
Flilm plodllce IS compalntlvely
'CbeaD Oue gl �at clluse 01 the
-blgh cost of hVlDg IS tbls extmva
19anc. In dless Ye. nOw It IS
'tiress, lhess, dlcss White It IS
true some girls-and some oldel
la<lles, too go tlllDI� clad they
Dlu.t bave a uew bllt aDd new
'dress nearly lIS oflen as tbe moon
�anges-some of tbem
Pride b La become rampaut, and
fasblou IS lhe god they worsblp
And it gets wOIse evelY sP,IIson,
Ifegludlfss of the co·t linlluclally
'01 mOially \Ve seem to IlIlIore
:st Paul's aUVHlC Tbey tb,nk tbey
"no" more than Paol
Some time ago a gentlemao
'!Ibowed me a Sutt 01 clothes tbat
be bad bought lor 11120 and lbought
be bad stlllCk a bOI gam I SRld
10 b'm, Your mother used to
makc Yllur clothrs .u'u R good Sutt
'Cost only $3 III iIIJ' 'Y�N be
'!laid, wllh ,snllie
N t 10111( Igo 1 w L� tellllllt a
fllcUtI Ihllt It cost� 1II0ie to 11\ e
...ow than It dirt some )C1118 IIgo
Bud he Slid \ �s, aud It takes
mOle to do' At Illst 1 lUlled to
'Iudel'slalld "bat he mellnt but
alter thlnkll1g II "ttlc I lCmem
beled tba' 'C3" ago II olle OJ
YOUi fllll1l11 dlld IOU \lould get
80nteCalpe.tfl to make IlIlIdless
'Il utcc cull' U 101 Ii!) UU m lj!4 00
�"t, now II you dw IOU must l'a�
'*40 01 !!IoU 1m u coffill alld hlle R
bearse to eILI ry It to I be cemetel y
.A�d, yellr. ago) It was all unusual
tbl0te to send 101 II doctor except
'n extlcme cas,s, bnt, now, It you
take tbe backMcbc 01 some 81101'�
\1'Cllble YOIl send fot the doctAlr
",nd If \Oll die he cbargt'll Vllur
family all tbe same
Ye., "e ale dnftllIg alon� wltb
Every thing DIl ect 110m Factory to Oonsumer
at a l:Iavmg from 20 to 50 per cent.
MRS. GDDBE[ MUST S[RrE On» IISkH tbe auuulment 1)( the
guilty verdict ou tb. glound that
the trut! Judge cllud In allow Ill!!
Jj rIInK to be absent IrolO the COUI t
room wbeu tbe veldlOt wal all
I'ounced fbe othel asks for a Dew
!\'tlanta Aplli 17 -A new tnal tllRI on tbe ground iiI ne" Iy dll
W La (leD led MIS Edu!L Uoduec, of I covered e\ Ideuce
1\[lIlen, Wednesdnv mornlhg, by I Arguments on botb motlOos,the state supreme COUlt, !Lnd the
I
whIch" me tiled In tlte HupClIor
actlOu of J IIdge Heul) (J Hllm" I COUl t Will be beal d by Judge Hill
moud 01 tbe Aogusta CItCUlt, IS I un April 22 1 bls action of theupbeld 10 overruhng tbe motion court ILutomlltlCally stays tbe bangfOl a new trllli lifter MIS Oodbc'll
Ing of !'rank uotll lInal lIotlon IS
bad ix>en couvlcti.'d of tbe murdcl taken on tbe two motlous
of Airs Floreoce Godbee 8n(\ sell- Vlolatlou 01 tbe UnIted St.tes
teoccd to hfe Imprisonment for
JUST HONEST GEDRGIANY !-MEN OF INlEGRllY!!
DOIllI! buslneli8 Legally under tbe lawl 01 Gl!lORG1A.
We Hell everytblng tbat tS used 00 tbe (arm, 10 tlJ,
borne, ID the ofllCt' aDd store, 80 wby trade wltli tbe Nortbern
and \\ eseel n m1lil order bouse. "ben you can patronize.
Itrlctly Boutbeln Exclome &IIIl10l'der Hoose rllJbt bere ha
GEORGIA
Your mouey Will be rclouded If goode tbat you order are
tlOS satlsh,ctory, 118 we guarantee absolute satilliaction in
evrry reapectT
Our Loc,,1 Agent at SllItesboro was born aud raised In
Bnlloch county He Will gladly lorlllsh BUY loforlllatiola
d.suel1at allY time If yoo did Dot receIve OliO 01 our ca....
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rWl'r�Sentallv� IU BUllocb COllo'1
Supreme Court.
::Itllte, Tbe Lowry
R U Dunll de 01).,
constltutiou II clatmed by counlel
fOI tbe defcnse 10 tbe acttOtl of
Judge UOIltl, who presldea at the
trlRI, 1IIlOWIDg � rllllk to be absent
from tbe court 1'0010 wben
the \erdlCt was returned It I.
beheved tblS pieR WIll constItute
tbe bllSIS 01 an appe"1 to tbe su­
preme COUI t of tbe U lilted States,
sboul(l tbe stllte courts hnaliy d "
clde ag.unst a nel1l healing
The moUon fOl tbe Bllnulment
of tbc verdict WIIS filed bl RltOI"
wbo
tbe crime
All 01 tbe nummous ",lOulld. on
whlcb tbe Dew trial was sought 1M
a bill of exceptious are declared
Invalid by tbe court
'l'he blll of excElltlUhS asklOg
tbe new trIal alleged tbllt Judge
Hammond el1ed on Seplembcl 11,
1913 wbeu be doclined to gl Lut R
COllttuUllnce of tbe tttal Ilntll Ii
IRter date, tbOllgb tbe defence
sbowed tbat prospective counscl
lUI 1I11s Godbee could not get
tbele on tbe date set for tire tlllll,
8nd that tbelefore It would be 1m
pOSSible to get tbe eYldellce and
witnesses togetber
Tbe b11l alleged furthCl that
A L Franklin, soliCitor geoeral
of tbe AugustaClrcU1t should have
tried I\[rs Godbee, LIlli tbRt the
prosecution sbonld DOt bave bcen
conQucted by R Lee Moore, soltCI
tor geueral of tbe Middle Geolglli
CirCUit Sollcttor 1II00re offiCIated
undel authority of 0. claose �u the
act of 1013
Henry T. Brannen. AgeDt.
Statesboro, Georgia.
"Red Acre Farm"
A tbree act plllY Will be 'PII' oa.
at tbe Portal scbool auditorillaa.
}<'rlda\ 11I1lb! April IIltb, b:r til.
loeal entertdnment clob. TIle ....'
I low tng 1ft the CIIIIt of cb•....,... t
lu' VoLO 'ufn 1l00hOouo" Joelab Armstroog J H at �
11 U lklllg YO I ror YO r S I port In the pall (, Amanda Armstrong
�:,:I:�rY�lu��:tet�O� �c��c�tu:at: ���mol�;�::1 Mrs J B ttl. C....!Iby lu III rllaPireclll� )'OlrIJlIP()rtIlllM n 001 Baru.by Strntt .. ,
_____G_M LOW, H E. HeD�
lUra Barnaby Strntt ...
MI'lI J 0 Pardi!"
Reed Mikel'
delense attorney knew noUllng of
tb" pillo It IS laid Judge Roan,
I presldlllK IS aaHt to hllvcsuggested
the Rbsence and the attAllnevs
agreed, fcarIDg vloleoce to FrlAnk
GUvtOD, Ga , April 16 -A move In tbe event be was acqUItted, and
ment Is undel way by the commls tbe defelldRnt was In OoJUI t fhe
slOnera d Effiugbam and Bullocb defcnse RttOlne�s wele also absent
counties lor tbe bUIldIng of a steel I De IntctpretatlOli of the law
blldge ovel tbe Ogeecbe" rl\el at made HI the motlou to set aside the
the Elkins landing, Itv� nHles from veld'Ct bolds tbat tbe defense"outl
here 1 he cOllstructlOl\ of th,. sal hRti no r,,,,ht to IIgree to FrlUll's
bttd�� .pannwg the ttVCI whlCb abseuce at lhe rendItion 01 the vel
links togethel tb. two couotles,
I
diet Itdeprtved hank the motion
blls been conSidered by the com a"serts or bls ttgbt to counsel n
'II118SIOUOl'8 of the two counties fOt thut tim" RI d deprived hun of biB
some tlme A lew d1lYs ago OJI" 01
lIe
al Ptt \11",,0 to be In
the EtllIn�ham county COllllOlSSlOn
g
els blllted tba, some fill 11 I �tI.lald,
loum
beSides county fund3, Was In Sight
H IS thougbt gO\ ernmeotal Rid '"
.tate belp, as regards tbe luud 101
bUilding the bridge, mRy be graut­
ed
To BrIdge the Ogeechee
Cheap Paint Ship
'fOUl Oblckens aud Eat '­
tbe ouderslgned, we will par ....
b Ighest markct prlCt'S (or &M••
EnterprIse OrocelY Co. Prt......
tleury,treet!! 8 ''',ann1lh. G..
The old woudeD slructole over \
l>�nslar Bloo,! Tonie Piu.�
!iIllu Ifon and otber tOD"",-.lIil




F_rm consisting of abo.' '1aIlt9
aeres Improved laud, and ......
�oo acrCII timber 11Iod. place-""",
t.1116 bQUSC alld lot and wh.�
very best lOll tn Bullooll coaab"
pu J�)( I loild, elgbt IDIICIIIGIt.� pi'
8tat"'lboro, 01' Furtber I.f�
tluh may lJe bad by wrllinc L. ..
HendriX, IIOG W TIllrt'.......
fttl'eet, S.vauuab, G. i___









sand f,gtlln ..U'8 FDt
Ill'Itll(l 011 L':)h 111 N lfll
(I,," Me tu I 'PPUItUI111) to
FUlllre 011 YOIl1 Work
Agel1 t flf lb8 "lfg,'81 01 nB
l1I.nl,,1 I Once eoucel n "' tne
world
OFflCliRS
I 0 Ii lllion E'rt'si tent
o II �Ia .. " U.sh,.r
1\ '0 '(�uantock It e [''''8,,1, lit




} C IIQI" ..
W M Newton
R E Ezell
-mE STATESBORO NEWS Will Gevernor Brown
Run? nIght
thllt sevornl American!, 111-1
�
-
ClutilDgSOIDC women who had IC- ��
_ fm!m
'fho {IUeeLlolI 01 whethCl or not
fUSOfl to j:,o nbonrd rorugo 8hlp&,
��: :�:.;:"'�:�,::
.". �;:g::::;�£�:h:,�,::�;�::;��i ::�;�:;�;;;;;:��;:':�;;;;II AnnIIilloy rn lInD nil� [W��l[ Iiort Gov Slnton or Ilot 1�1I1800f tn Pledmx Negrus tcdav, (jOO\ol R UUUl n [u un UI1lth�glllQtoloolclJkethcAIllCII mmor Importauee But III hIli IllltCIISWClcnl>lllll"cclllIlClnlmcd
1lon govcrlllHe"t\\tlSnynlll dcstlllcd
prnhahle euLn th IC IVIIl be 011
to leslst whut the) cnll"'l uio ex,
to be 1)lnll!(pd IIltO L bloody
\\111 issue Inlscd whlch IIlII�1
dumi nnte preted I�VIlSI 11 of the
Uuited The constant drip of water
wIth 1\ ImPI!!" foe 1 he "fllsnl
the nthel rssues 111 tile camprugn,
Ktatc� J cdelHIR cCIIPY Plcdrns �
(\( Prot IStollfll 1'Ir81dent
l luertu Lu vlz Tlmt of the enbr Y of th
Inhul '<CgIIlS
Wears away the hardest stone'
�8hltO the AmmlMII /lag lib





\\l1shll1(!to",8IJ11121 =-Oue bat I
e constant gnaw of Towser
))100, as IfI \j)oIOKY
lor 111 insult ItieN lt 10nkH now as If
Little tullion 01 IIIIIl rues of the second IId-
'Offered 11111 eolors 1I) tho
III cst 01 10e" WIIW glooming himself fOI the UICO 'b lSC I elllll" lit fl om bhe 1'1111 Masticates the toughest bone'
lOme Amertcau blue jackets IS
tbe ruce and thnt he IIIlS j(()1l1g to en- ne uid 1I111111lPH "'ttuolH d to othcr I
- -.-
,
'1mmedl.le cause 01 tlro tlollulc
�r the I ace llj(lIlnst Gov Slaton SblPS, liS well, 11 portlou 01 the
The constant cooing lover
That there IS aheaul
n doep The lnhot 111110118 nnve nssniled sulloru, probably ubout 0111' hall 01 C
'
if
) 'IIeatea desire on Iho pili t of
t.hn nil the 6X governOl lind he has \\ ritten each shIp's COIl1PflIlY, eomprlses
I
arnes 0 the blushing maid;
'thorltles now III chlll'!(e III
MCXICO II card nud thrrotellR t(l wllte
fln be lorne that ell"aged tbc �Ioxi A d th t t d
'
10 involve the Ulllted
Stutes III othpi Cfllll which I� schedulrd
to Cllllb at Vem CIU; todny
n e cons an a vertIser
\lfttlr Internnl troublcs tbolc
IS no n .. penr In next Snnday'S palle," I th h
Clonbt PreSl(lent Hllert,1
,"11 Gov Rrolln Will mnl CflRtll\ll!ht Douglas. A�April 21 -L\ I
s e one w 0 gets the trade.
'\1ollbtlpss welcome a SCIUP \11th the Ill!ht ngnlllst
lahor 1111 Ion" part,cl spcr�al to the Dough.s, Allzonl\
111-
lJOlted Stl\tcs J)lItlllg
IIJ polltlCR Ilncl w"l bp re terlllltionfli fr�l11 Tomuston",
suys
G
D t th 'd ? I
Thpn there nre thosp
In th,. ""ded os the enAmv to orK" 11.cd news
reached thele todav that nf-
0 you �e e I ea, t isn't thP- amount of
llOuotry who wonlcl
look (Ill all ex hlilor ThAn the fm will hpgln to tecn
members 01 TlOop B Tenth money you spend to keep your business' th
llban2A of a few shots In
thc COlin fly The Inbor II1110ns will reso- cavalt),
wele being held by con tl-
' public eye that c.( un ts in r�sults, It's the keInePI'nge
try bcyond thn RIO GI:lnde"
Ith IlltA nna the p� goverllor Will" rite tlltlOllallst troopq
at 1\ POlllt JlISt
t\\vf)r Tt IS prohnblo tit It two
10- Clll'Iis lind thA wnl "1'11(0 mOllllv below the bOldel
hetween Naco and ever}astIngly at Jt tnat brIngs success. Get your
!l1l1ts Will come nut of the
clash of 1 ho '111""flnll hnll�. 1Io,von T:TerefOld,
L\llW1Ia a.d. III T,HE NEWS and begI'n to make a
•
urn_ bptwpen the
1111lt�d tltlte" a" to how the other C:\lldldntc
w'" The tlOOpS "ho wete on bOlriel
constant
'Q.nd Me�lcf), and thr1 ule
thcoc he nITr<tNl h} th"olltlvnl thiS nnw paLiol wUlldelPd
aCIOS" the hue ImpreSSIOn.
)'[exI�o ,,"l be 111lltrel 19a1fl
nnr1 e:J.nd ,!lat. ,nc1 I hiS nc\\ I.Slle IIltO last 11I�ht wltho.t beln:;:
\IVI\IO of
the WII-OII ndlllllllsllatlOCl
nlll �s thr Sen\tOllltllRCe the luct
Tt IS lepolted tboy II ore
Cl\PC dofe t ot thc
bn ds of the
SlIlIOUllded nllu tll!..ell P"SOlleIS b)
'J)eoP,cofthc"lJ,"ted Sliltes atthe
It IfII�e detlchment 'l,oor A ;:next electIOn OUR NEWS COLUMNS I'enth Cavolly IAft FOIt Ru .chnca
Wben 1\ fOlPIIILI loc a8sllis Mcx
todul to lllvestigatc
Ito, then wo WIll sec M(�lcans
ofall othlllt! of news llltri eot Cl\n bp I
breeds I\n(1 stl\tlOlI IlllltC In
1\ light �llpl'r(B.ed flOIll til( columns of
'I'he Ne\\s wants somAonc In cv
'lIga1nRt tbnt CIIII II til Theil
RuCI 'I'll F NJ IIR WIBle wo resclve tbe I
CI Y dlSt�ICt III th� COllnty to he 0111
1a will III tbe elld sUl1enrlC1
to 1 rlgbt to cxrlclse Otll own Judg
rOlsrspondellt If VOllllle InMrested
, : JIIlwerful natlon, \I ho "Ill \;)c com \
lllcot 8ua de""es lU the e(lttoll1ll
wntc Tbe Ncw$ fOI panlculars
�<�t;,1;bv bcr stnndlng nmong theldlSCUSSIOO
of any qUC8tIOOS, wc
--------
••, I I
Tho banles of Stntpslo 0 Will Ie
, ;Mt natIOns of thc
\\olld to den ISO lel\lI�e that OUi news columl
S
�.hll the pre8clIt leglme In Me,,' \nle
uou!(bt nnd paId 101 by the
closcd 011 Mond,,�, April 2itb, In
I
ouservallce of Confedel ate �fel1l
t'!l\IQ 'HHerms of tllglllty 31111
hoool sevellt thollRnllu readels 1f1 Bill
f I h d
on III Day
.."bereas, on the otbel hind,
I OC cou'lty au routtgl1olls telfl
"Huerta 18 whlp\lcd by V,IIII'SKnng tOIY
Therpforc for liS notto!(lve liT r aud Mrs W P
Donaldson
-"tIlf'e\)ii18lie \\ III pi\� tile pennlty
fill lind unhlnspd news mentloll to
"WIth h.:'s bend liS ".11
the othcr eVPlIts nnd IOcI�ents 1\ orthv of
lead.r. who fire llPhlnd him
snch wnllid he to comlllit bnld and
'rhe penple \\111 10111 IIi onp nC-
olltl:lgeolls I 10bhelY upon those
(lOrd to retmn the pl�"ellt ,,1111111
whose money we bnve lccepted as
'!stlj1ltwu to pnwel tbnL they IllflV
SlIhR-lIbcI,
baable tQ nllloh lip t'le IIflllrs of
"'e 1,)"\1� IS flee and ulltl[\m
tbe govrrllmont h oll.(ht 'l,nllt hy
meleo ''If you don't behove It,
the CII'jRC of th� wur wllh
Mex.c' IS tlJ It"
Orcnn"p, there I� 110 donht ,q to
'Wbat the r�s111t 10 • \\ Ar brtweCII[1
IItrC)ng natIOn I" e tbe lJnttpd
"'tAtes Md n wpn!- "nd oltpllng
:republJc like bhul1ofMrxlco Bllt
\bel"C w ill be lots of blood"hed n IIcl
, �he CXPPllIlltllle of millions of clnl
tal'!! MallV [I "Ollllel "Ill lose hiS
nre down ID Me�lcn, eltheJ b, fl
MeXIcan bullet l1l dlsellSe COlltl nct
'lid down tn tb \t pc t-Ilddcn COllI!
�ry
New that Amel,cnll blood bas
beell shed on 1I1exICfln "n" III an
Oll(logpment hct w, en A mellC III
I\nd Mexlean sol(lIrl�, thele IS 110
douht Icft t!tnt fl hloodv W U IS
Let us know and we will
send some one to talk
advertrsi�g wi th you,
and quote you our pric�s
...
I �RMd I�,�Bu�I�!I����n A����Ub=-
rIl
��lm3f1lIlfmj ml��� �sIi���
arc pleptllng to mol'e B VISIt
to
JaeksonvJile t tlClIIg fldvBntagt of
tlle.e 11111011 which WIll be on III
�h It Cltl
AchmtlslI g DIn'S onl) wlten It IS
lead [h News IS road bv mOle
Bullnch county people than any
papel publtsbed Edwards Makes MI r Tones, of QII I trnflLl,
On. IS 10 tOlVlI vIsltln� hiS sou.
MI IV TJ Jones, of thIS plIca
�II Tones sn) s he hlls secn 110 bet-.
tel cOllntly IIl1ywhwu than th""
Ilound StutesuOio
AnnoUl�cement
Slxteen Years Ago Spamsh
War Order Was Slgned
Tho go, el nmeut checkIng of the
P IIcAls post fit the Stateshoro post
omce de, clops some IDtOlestll)g
bglliPS In comphuuce With ,Ill
Oldel Irom the post oillee depf1rt
lUUUt Postm I.tel Andelson kept I
I eeol d of evel Y palCel bflndled 1111
del p IIcel post I ates It 'he States
bOlO post olllce COl the pCllollof
flftecn dIlY', f1nd thc lecord shows
that 1,011(, pack Iges wele Iccelveu
and SSO dlspatchc(1 llLlllllg the It,
tcend,llson WlllCh a lecol(1 was
I cpt J ho fOlce 1lI the post omec
"Ul th Lt Oil Inl( lo the fuet tb t tho
Dekle-Brannen 10 tnls Issue appears the formal
On Illesclal mOllllng, [It the Irs
Idenco 01 Rev 1. A l'!foLa1l1ln,
MI<s BlIdle Delle and MI 'Vllham
atlllounccmcnt of Oougl esslu LIl C
G Edwal ds, "bo places IllS U lmc
hllOIe the ,otels of tho ten conn
tl8H 111 the FliRt cooglessloual dIS
MIS Dill N Biggs IS VISltlllg
tllCt MI Hdwards bus lIlany
lelntlves In Savannah thiS week
h lends In BuHocb who "llllalLy I
The cold sn Ip Monday lIIghh
to IllS SIlPPOI t, and Hint he WIlli caused mallY an f1I1XIOIlS turn III
mIl e fl good sboWI "g hele IS notl
the bed 01 the lveragc tlIlcket Ulld.
dl"puted ITe IS stIll at bls post 11111101 III thiS sectIon ·We ellme
ot Illl t\, w b Ich IS cvm III ndaole to I
PI etts nCRI the 11 ORt II 10 Bllt e.
the \ otels Ifl fact tbe best cam IllISS IS smd to oe IS good us ,�
pUlgn algumellt th It 0' IIld be ol'llIIllecleu to \lef! thlUl Ill!; peOI)le � he campaign IS gcttlng �IOt
Corn FOI Sale rlOllSIV n�1I1 tll( '''IUOI tlienehlllgst Igo I "1IlUPS neHI uefoll' IlL
hlldll a 1111 lII1ClflgO Irl thr blls, Ithe hlstOIY of Bulloeh cOllntyon�
IIrss h,,"dled at toP olTlce
I I h" c Bfty 01 :Sevel t� hVB hush any 1lI0le I hoi ,. I-
I I'
10 ,ry vC�1I usel III 01"
[llree wei e \ ! ood 1I111 y pacl, cis uf good COl
n III the I al 101 sule elcctlon
j( S IPpro Ie h log lhe WPI!!h t ""11 t,
Pu, tiP" llCCUI fig COl" \I III pleuse:
')0 nOllnds, 0110 11I"If(nee 1,," f, t""i"()tlfj Ille T L ",I"on II Stray Cow,h,xrs o[ Octagon �OIP l'ho tnlll States\)olo U[I Houte l"o (, Stllj�ll hOIll lUl [I I lice '" State!'>
111"11 u b .1Il1lecl III ali(I Ollt. hOI")"! bOlO " sho t tlIlL 1 l' Bruel I tb I'
I IIIlr ,\go \ hlgl'l
1,ISG Ind rl� ·tllteu llho\c ] nUb COUllty, �,as
P UPPCl1sl"ed co lV, bucks",u colmed With
(I[ th,s ";,mbCI IIelA IrC.,Hcl
III tOWIl both bOlllS Hl1lVell 011 J l'lle', I,a.
l r I th t h I I
olle tIn) UlIIlI1g" the" eci<
0 �
Iq &lOWS I t � oco mCI )ollng
c·lf OI ,,,II h:1' 0 one snon
chants UIC �etllng ,t III the lleel, vVood :1:""'01' f:ale Au�
lufOl'lllfltlO1l is to hel whele
They lIe Slttlllg dOl\u 111,1 111011', I" lYe ,\ lot [f uuouts
\\111 bcgladly I cClvecl
Illg tbe mall orll, I bOllses to cOllie I
0 !uc seasooed
d t I b
1110 1I1d ,sto, e wood fO! stile
0 C Palkel
1!I au II <e lIBloess aw,\y from I'rollwt dellvel VI
them light III !I0llt of the I dOOlE
• nadG, llntl III 01
rhe averagc melcbant In 1 small
uels gnlJu lI11rued'lte ltteutlOll
town, heilevlOgthlltmooes expcllu
0 L McT_,emole
cd fOI adveltlslng I� thlOWU aWI1) ,
=============��������,g;:�����:
IS lllowl( g Oh'e IgO, Atlantl and
r------�-----:"!'"--------------�
[II1[1uo,.h to come 111 alld siom the
Cleam olf the m"k Theso can




WU<hlflgtOll, A pilI 20 -OIIlClnl
\I' Ishlngtoll lecalled � Ith \ thl "I
tb It totl \Y IS the ",xtcelltb an11l
\ elsal y of the S'Ulllng bv Plesl.
dent Lel-Inley of the conglcSSlOnf11
lesolullOns eltlltng 101 Illtel' entIOII
III Oob" to esto bllsh tbe llidepcnd.
luevltflblp
A Bllnnon wc,c 1I1l1ted III mR.1
llage, Rev Ml McLa:lflu OflLOI
tt
Ing
The bllde IS one of SLntesholO's
, .
pi ettl' f1l1d accompllsbed young
womell She bas bcen 1Il the S des
room" of thc States])olo ]\[etcanl"e
encr of that countl y
011 the S .me d[l� tbat Plesldent
ill C KI n tel' signell the I esollltlOlls
tho Spl\lIsh mllJlstel left Wllshlll�
tUII thiS 1\ ns ApI" 20, 18\)8 The
1)1 xt d"S Sp .111 hllnde(l MlIlI.tll
\\ ",,(liOi U hiS 1)I�SpoIlS, wd th�
Inllo\\ IIII' tiny }fUV"IlI \I 's block
aIled IIV the ,\ 1111 III ,"I III l' On
Co , fOI Rome tllne, "hele sho
made
mall v Illrnds I he b"degloolll IS
\ ]lIOSpelollR lonn� mmchal1t
01
Stllsol1 (I ",II nl llld�e Jnbll F
I
What \ PI ma, hav�
boon thp CIUS'" lendllll! "I' to Ihe
sh.r1cllll� 01 thiS ])looll m 11 oS little
dIlle 'ncr now
AdmItting 'h It lh� plovornlJ( n
f01 thiS tionhlr WIS Trlhl]" thr
stll(htpst that 1'\ el 11, ew tW[I nH­
hons torthPl III hlor,h comhat
yet, when lhe 111001 of A llIelleaU
aloll'l"S bal P It, rll splllrd ,t the
ll!lnds of I fOl, Irll loe e' el y tllW
A,o)Pllcnu blelsts"clls "Ith patll
otIC emot'on" and the demnnd
thl\t the Am Ilcan nng shall be
1lml;('cted nnd Amellcan 11\ es bc
lIvenl!Ad
'LeL us hope th It the mattcI w"l
tIl"!.e " poaeellble t '1 II llnd bhnt
Hn�lta Will cmbrace the OJlpOi
t11nlt,Y to seel> the 1\1 ateehon of
tbe AmellCltn ilig und Amencln
armR, to ordel to c.cnpc tbe \ cn
gCl\�C' of an Intel nal roe,-hllt
'who Imo". It 011'1 be that tbe
"lII\IDB Ptt" tie "pull, \\111 lUI,
t'lllongb thc Mc I( nn Icpuullc \S
we must feel 3t hOlllA .ud a le­
"Union of forces 3gnlilst the lin ad
Ing al my may bring an eomphea
tlons Rod 01 hel Alld stlonger
powers become 10' olved
A,,?'o, we Icpeat tbat p1aYIlla
"hb the dogs o[ "31 IS II dangel
QUS bUSllllSS, \lIU you
\ell whcre I t Will end
UI\" \VOl
,.0..1111 I Ie au l{�vollluolJ l.J g 1.11 ApI II
I') J j" J
I I congr ItlllaLIOl18
II"c J[ 1\11<
A good lIlany p�ople al 0 attcod)'
gOIng down to Si" Ulna I tul,Il'g
advanllge of the chc\p Intcs tothe
Dlolfloge (ongless A good [Llall)
of them Will no.a dllllnnge of some
kllll1 If�C1 they have tunl eel up
Pensl,r Compouud Wblt;e PlllP
ami 'pruce Bals 1111 lor that 1) lel
cough ]_"vely"s DI ng StOll
Wednesday Will Be
Candy Day.
\V,I'lllllt::tOIl Aprtl 21 -'l'he na­
'y dOPfll tmellt l1unoullcecl that Ad
Intr II Ba!]r,el, \\ ho IS On the fbg­
ship A II allsns, bfls uean o.dmcd
flOm Vel' CI u. to Tam PIC!) '1 he
ships \\I)lcll uI"ed With bllll­
thc LOlllsulll I, Ncw HUlll]lshll"
\ NlIlout New JeISe), Smith C <r.
oil" \ lnd �[,clllt::flU- III he dl
"ue,l, ICCOldlllg to I,' dlRCI elloll
Pensacola, Aplll 21 -\\ ,tb (\00
malllJ(S s(\\1elal wlatol"S and til (I
lCIOIIIlUCS nh()urd, the Imttl. slllp
HIS IhHI [,JIl' left here tod,,) II r dCI
a 11111 he III Ol .tOUlU for 1 .mPlco
Thr tender DI ... IP, attr cbed to th
tOI I,�tio boat flottlla, 1\ I!loh Icft
VP',."l ) lot MOXie"" Wfl CIS, also
,. I � I toony Inl Ta'nplr.o
0" next\Vc.]nesdllY, Am" 2n�h
at tll<l FrullIllIl Drug, Co fl lllUg
Dlh(ellt UISP'''Y 01 Nunll�ll) 's
e WdieS ",ll oe mode f hey will
h I �I If d
1J1I�.ncss Go tlllg 1Il01 e Illld mOl!
hinc'lt tlClO I IS nlla" of of" c\ery IC"l
AIlLnta, UU CXpClt canul uernon The 10qQld Is that forelg" bous
stl"tOI \Te lesplct[IIlt\ III"le I t'S Ule COli g I )ce tllnes 1:"1 much
,Ill the 11Id1P� of tbe olty �ui\ com bu. Iln'R thlough the pllrcels post
mllnlt) to uLtelld thiS demooHtl" liS tho bom\;) Ul rchants III the/oclL'
tl�n All ho altcuu "III' he teilitcl)
I
SCI ed With NUllllllly's !.leilci JUS
I
II scelJ1B thut tbn ffllmels In
Ic ndles Irec \Vc lVant e\ll) hody Bulloch COllnty file "ot tfllrlug adIII the town nnd COBllllunlL, to \l\ntoilA of the convenlCne� 6ITcrcd
know how gOOd NuuDally's c,"d) LIIPlIl loy
b Jovllcnml nt R"d th.t
IS Resf1ectfully,
the l atcsbolO and BlIllooh county
lllCichaots \Ie nut 011 their J lb for
lirauklto Drug 00 plleel8 post busllless We ee 110
----- lI'HiOl1 Why nUl lDl:. I Ullll� COllJd4
1>11 R T I'loctor cuple lip f10ln 110 gl t '''!IIch
I llgel \lCI Cel1l 01, )() DO 11th M lUI tlLlcet,
':!tll on today and spent awhile in
Illt� 1)l161n ss US the IILte "I
rlPltv�qrltowu on 0111 Jllral IO�ltp� IS much less 1 ELlll)Io�mthan (rom th� northorn houaes l:;;;:;=�---------�-��__.:..�__,;..J
YOUR EASTER Cl[�NING
will be properly done
if sen t to US,
__ G co.
UIJposlLe PO.tO[IOC'tJfl'(\,O ..... 1.1 v jJ ..... oJuJ 19 qmu'
�es ot wn"k�.Y UII '"� lue I"""
�k i c thougbt thIS was
",lite prlma.ry
Keep the bnbl t Phone 18
IVa a good bablt Phone 18
Get with tbe CI owd Pbone 18
Col Wlllio "'00ll! urn came down
from lIfll1Cll one dllY !lUring thr
WOtiK. and speo t R short
while III
town
Col J 111 Blukelv A 101 mer
Cltl
ten of Bulloch COllllt\ but
nOW a
IlitlzOD 01 Ooohrau euuie III 011
Suu-
&'y.
Krlppendorr Ox (OIl18 fOI
lud res,
lit all tbe latest ereeuous
Bllteb­
Pllrrisll Co
Mr F D OIhlhotl fKmlly have
lIIoved Into the])1 S"mple
r'SI­
tence on NOI th Main street, tbey
will mall Ii Statcsbolo tbw
home
Bee me befole buying cultivators
I and spIke tootb hal rowS, as I can
lave you some money
=t George
Rawls
.Tudge l' A ParI er of Way
OI'OS". was III the City Snt11lda),
'ISltlnl!; IllS br()thm, lIfr
W C
:Parker Judge Palkel has many
friends Blld IIdmlrers III
BIl�locb
county
Re(luce lOlll light hill by uSing
Mazda lampS WlllCI] I nOW
Ie
dnce the puce 2Gc
2t Grol ge Rflwls
Mr P M PlIlcle nlJlde \ busl
nCSB triP to Stllsoo Flldl\�
Mr S COley spent ThursdflY In
Savanna.n 00 buslllcss
Fant'y seed chufns Ilt �3 75 pel
bll8h�1 Blitch Temples Co
2t 31 & 7
Mr Carson I, Jones, a son 01
Mr Iverson Jonos, lelt }<'rldav
mornltfg lor I ex lllgton. Kv, to
onter the COlllmeJc131 college of
ltentuckJ UnlVCI"Hlty
Oome nnd get vonl Stelsoll hat
white \be plcklllg IS good Blltch
Parrish Co
Jlldge John F HI \uneu made a
buslncss tilP to MIllen on lI[onday
MIoses ]\Tamle H,ll and Alice
Mllrphy, of l\[,d,,"le, Jetlllncd to
their home III �llIlIllle altel spend­
lug sovClal d lIS In StatcsbOio the
guest of rclatll es
Jus� Jecelvcd, a car loud of NOl th
Georgll\ cotton seed menl Give
IlS � call E It Snllth GraIn Co
Mr l' R Cox hus acccpbed 1\
Wben ", town don't forgpt
)losihon of Supertntcudant of tho,
dollnr YOIl Owe liS, drop 1IJ
road torces of Wille COlin!] 'Va give
It to us
understaud thf1t be gets a \ C1 Y fwe "tlltesholo fllends of M,ss Les
SBII\IY "ud Will t\ke "1' the wOIk ·Wonds of Ravllllllah, Will be
IlltAI'
the brst of ]\f,) lITr COX IS on� p"ted to ICIII n of thn nDllounecmen�
of tbe best lOad mcn tl1 thIS scctlOn of her IIlltrt I Igo 10 Mr 81\lms of
of Geolgta, I\nd WIll uodollht make th It Clt\, the weddl1l�to tokcplace
good In bls ne\\ positIOn 00 A pili J'ltn �rlss
Wood. IS the
MI Pnul L1I1I1Cl, of SttllrnOlr,
'Was 10 tOil u on l\Ionday ,lttcndllJg
to bUAIIl"SS
day OfltS, 01ll01l sets seed pco.uuts
COl u alld potlltoes
Ship your OOlCkeus f1nd Bggs to I 'I'He Cn ;sels COulponvthl' nllde.slgllcrl, we w"l pul the Say \llllllh, ba�ighrsl mm ket pi I( e 101 tb�m rhe Ille'Hls of Mr, G l� Usl
.Il.lltel p"8e Gloce" 00 PIICC lIld
' lei
Heuly.stlcets Sl\atllllh Gu
II1ill(lglottO lealll 01 hel SCtlOUS
, , IIIIIC8S Thlec blo�bets of Plof
Mr ,,,� �,Ap.ile,1 SOli" as 111 to" 11 UGhel,) p-bjsltJLaQS III Sn, anl,uh,
on 80iall(iny �ll An"elson IS CI'iJ\e "1� one rln] ,:.:tilling the wcete
talclng an (actIve llltCIPst III the and accompanIed M" Uaher to
rne. of hiS brothel for sohCltOl Of Savnnuah whete she I. beloO" rlred
the city comt fOl In one 01 the snnttur.;l1ls III
tlUlt city
Pen slat ChIldren's I a"'atlve an
Ideo I I emed l dcs'gllec1 espcClali)
fOI chudlell anr111lflllt.
LII ell s Dlllg Store
Tbe 111enl1s of �II \\ C PllllcCl
1001 IC«let to lealn o[ IllS "Illess
nt tus home ou Zettel owel II VI nnc
MI P 11 kcr has bl'ell conflncd to
bls room 101 about two" cel<s
The "dies Ire lin Ited to
o,D(l spe 0111 lino OL new sprll)(r
dlrss goods, stock cOlllplpt� md
tlp,to,date Blttch Palllsb 00
Messls, G A LOllIS Illl,i D 0
BCl\sley' welc III tO\\ II 011 Saturda)
huvlug mnde f1 CII1)\ as of the cOLIn
tv In the Intel cst of MI I.e" IS
Cl\lldldIlC} 101 ("OlJuty ComnllslOn.
or
Penslat Dyuam IC TOlJlc fOI that
general lUll dOli I! cOlldltlon
IJn ely's Dlug Store
P8110lBF Appetlslllg 1;OIlIC It
aIds dl esboo ulld "'cr�:lSCS nppe
the JJlvell's DII1J StOle
Ueath of Arthur nrown,
"
HER GLOVES"A. lSI ICC Dumber
of Bullocb eeun­
tv VetaRII! and sons of Veterans
are preparing to make tbe trip to
Jacksonville to Ilttelld the Con feu
•
erato Veteruus Ite-Unlon, the tlrat
week III l'![llY
Pell.lllr Dys\lepla Remedy fOI
chronic Indlgestloll, SOLII stomucb,
MIlS tormuuon nud hearthuru
Llv�l) '8 Drug Stole
M IS. E�thCl'Donllldsoll, ofHlltch,
spenb tho week end In SmteRbolll,
tho guest of relatlvPiI
T llOW huve a su pply of 0"
Sto\ es, NeW Perfeetlon, 1111 SIZCS
2\ George Rawls
'I'he frlcnds,of Col It lee Moore
Will be pleased to learn thllt he IS
Kgatn on the streets aftel belllg
conflncd to bls home IlIr tbe past
lV�k I
We have a',ythlllg In gen�8' ful'
ulShlUg goods, come In and IUspect
our stock before bUYIDg B'lteh­
Parrish Co
lIfr B P Keuneds alld famIly
of PUIBBki have moved to town nlld
flle hvtng ID the home o( Col nnd




A Farce 111 Three
MI Hrowu hns 11)1111)
(lit IIr18 hero who 11.:111 lIl!)t I his
SOli 1I1l1 th(1l SYlllllUthl IS ex
teurled In 111m in hi. Hltd bere ivc
/ be IIIII�I ,I IV IS under �hc
ausprces III the I( (II P longu 01
Gurlleld 01 which h was 1I mom
ber Rev tl I' 1I0g til, PIISIOI ()[
the S"31IlSUOIO ijllP�lst ehurcb
ussIsted III the fucIIII 801 vices
�-
Plant 10 Acres of Grain This Year
IF you have ten
acres of gram, it "Ill P,lY
) ou to buy a bmder. Save enough
gram ordmanly wasted WIth the cradle
to ply mterest on IIlVe�tment.
Is ready
when the gram IS ready, Influences the
gram acreage e,lch year. A splendid )11-
f1uence Buy now, for pnces WIll be no
lower dunng harvest rush, and If we can
get yours 111 car shIpment, may save freight
-dl1Terence betwcen c lr and local rate,
Come m and look over the McCormick, the
best bllldc, made
SupellOr COUt t Postponed,
As IlHiIclltod III OUI lISt 18sne,
the �Plllll: telm olllullocit Rllpellor
court wIlIlIOt be held, OWllIg tothe
fact the court bOll�a lij III t dIS
oldeled stnte IUCldcllt to tho 1m­
plO\Cmcllts hClllg 1Ill1deupon It A
petitIOn .'gllcd by mn�t 01 the
[ltt�llIels waH sell� 10 Judgl UII1V.
lings It bw 1'"ShIllO and 11 replv
frolll hllll stIles thnt the COlllt "Ill
bo jlost pOlled Tlldge l�"" illJgs
Wltl bc hCle Mond,,) and OpCII \lid
1\"1011111 COllit "' III I)lolmbl) lIbont
Angllst 1st
E. M. Anderson & Son, "tatesboro, Ga
.
THE SIMMONS PRODUCE CO.,
PR�OUC[ COMMISSION MERCHANTS
Ml Brown IS Not Dpad
Thprp's flOI"!! to b" trollhl" fora
f. w Bnd Ion for evervbodv Thllr8
ilnv, April ROth when the curtaID
In Olll hlbt ISSlIe appeoled 1\11
lIrtlcle 61VI0l1 all aCC0I111t 01 the
dCltth of �II Johll S Blo" n I be
S'lltemeo� that Mr HrowlI was
dead at that tllne WIlS a 1lIlstllke,
while he \\IlS 1111\ vClyClltlCalcoll'
dillou Iud bls dC\LIt \V IS expectcd
aD) dn) The repol t came to toWII
tlt.t be \Va .dead, comtng to liS
flom .. bot \\e cOllsldelcd good
Ship us your Hides, Chickens, W001,
and a 11 kinds of Country 'Produce.
I
gops up at tbe nnditorlllm,
Hon J W Ove.. trpptnRndldAt":l
fnl Cnnl!rp.R from the first distrICt
.to\lped nff In �tatesboro 011 Satl1r
dny llIp.ht pmoute hnmp from l\fpt
tpr whme he RTtenf1pd the hl!!h
school meet
IIndel the llllplessioll, IIf
COIlI"SO, th It It IV IS tl ue As lUuch
as "e m.� I egl at llllst 'kes 01 thiS
letlld, �ct ITO alc flonk to SlY that
It 19 11111'0 SIble to be absoilltelj
COfiect III stutcmclI ts covellllg news
bnppclIIIIgs A new'papal IS IICC­
essfillly compelled to Pilot these
happelllnl(S 011 tbo cr deuee ot IC­
pOI L� hnnderl III oy people who lire
cousldcl eu I elt Ihle
308 Congress St. W , Savannah, Ga.Iost-A PI\" of lach '. glm �s
Plposp. retUln thpm 10 al1oltOllllm
Thursd 1\ AllIII 30th, nt R]5 :mil
he lewRJded by olle and a balf �------.-----------�--'�--------------------
.......
Seaboard Air LineDeath of Enoch Brannen
Tne Progressive Railway of the South
Qulcliest and Best Service to All Points
,-
Low slde tllr rates from Jacksonvlllo to vauous
pomts m FJoIlda, GeorgIa, Nor th OalOhlla,
South
OalOlma Alau<Lma, MlSS'SSIJ1pt and 'l'ennessea.
dUlIl:hlpl of J elltenflllt 11110 liftS T
A \�'oolls, fOllllClly of Bnlloch
county
FOlllld-<\ \11111 of lad) 's glo,os
h, Uobel t Slocum, OWllel ,,,II
pleose enll fOl lbem lit nmlllOl'"1ll
TIIlIsIlnl Apul (lOth, at 8,1;; p
Be 011 b,ind mu S( e bl1ll get
On laqt vI cdursda, IlIOI nlng I\t
IllS bome nt St,lson llli Elloch L
i31l1Unen p,lssedal\ tty "ftel " 001
palfltlv�" sltOt t IlIncss MI B an­
nell bad beell I 8111l9rcI flOm rbellm­
atlsm 101 oBny VCIIS, butblsdefltb
" 's Ilot '''pccted .t thIS tlllle
Lito fllnenll U1l0 lUte, mont was
If feltollshlp I'IilUlt(\O BlIptlSt
Ohurch on Flldnj, ,;heIO ,I luge
llumbel ot Illellds \lld Ichltll os
asscmbled to ettend lh IlIII(l,1
;;::...�_;j,,--,--------=
For II1!Olllla Ion as to schedules elC, see your
nearest hcket agent OJ wllte
C W SMALL DlVlSlon Pass Agt, Savannah,(Ga
C B J:{,yAN, Genclal Pass Agt, .Norfoll" Va
Thousands of
People Pleased
H 1(\ e I)oug-h t llJd 11 e I nyll1g
00\\ In hlng 01 E,tcllll1l'i
:TO\\ 1I1S I� an l �tCI n tl pro
p31 ltlllll (h�t al"ujs scattel
COl g StiOIl lOrl Inn ..111m \""1011
wblch IIU lb� 19;ellcloB protluc
log cold., CIGUP, p"eullIollIll
lOll lust 11111 GOlVefls 011
N'o d.lIIgnou. lum�g to Inbale
No dUlJl(elons (lingg to got Ir
ynUI S)stCIII 00" IDS docs Its
"01 It so welt tbotb eth.caL pby
SICIUOS Ilccly Iccollllllenu itS
u�e
ClOnp comcs III the IH�bt
PIICUIlIOUII dc,clops suddenl)
A bottle 01 Gow IllS In the
hOllle maJ,cs y.0u feel snlG Bo)
a bottle tOdll)
All III ug�lstS rhlee SI"eS,






One hal 1,'11, set \Illb hluo
IIH1
white stones, 10tUIII to IJ
B
GIOOVCI alld I(ct 100 I ew ilL!
lol D g GHOO'ElI,
Statesboro, Ga
DI[\lIIl1tlC Club \l11J gIve fl new
play 'I'hlllsd II, �o\_pIII �Oto
school Illldltollnm
IJromJltly lit 8 Hi Be 011 time
",Rev [' A MeLlurlll bas ten
del ecl his reslJ?nntion >IS pas to I of
the Presb"l"tCl wn chincb at tillS
place 1111
The Nows w'!l be pubhsb"d ev
elY [ne.dllj aftolooon, ",d
If 1nu
do 1I0t get thc papul Wednesday
let liS know "bout It 1111,1 wc
,"11
see whelclthe tron1Jle IS
Note Lost
Somo WDe III Mo., eb list I lost n
notl gn en bJ ], IG )3011 ell to A
L Pf\tll�ll, clluOlsrd hv A L
Parllsh, to! the SUlIl ot olle
hUll
cl"tClt dull uS Said uotc iJat!d
some tUlIe!u Jt\I)IJaI y lOlL "lid
dill) Oetol,er 11\-b, 19lJ I be uote
IS my pl Ol)el ty and ,et I pSloons
al e
wu ur,l not to tl ad r 101 sftme
Heasulltlble lcwalil [01 1ct;lIrn
B l!; Smltb
Alfalfa Pays In Jenkms Co
Vclve� ')eaIlS, chufn�, M, A \II Belcbm, of Blookleb.
ICLlllned 011 SUlldt) f) o III II ttlp to
�""cn whele bo" IS c "Iecl on
PCOllllt 01 the dcath 01 a Idatlve
Mr Heichel bloughL 11IIcl, I',lh
hlln SOlllC (in-c spCCllllens of oats
\lid vetch the hneot tb It 1M bee"
.lilt BelehCl Eggs F(ll Sale
countl IS mnklrlg "cll Olclrd urce�·
IIlSlllg nlfllf� III lenlln� cOllull,
haVll g cuL thle� t!)ll� of hay I1nm
olle HCle Ilsb 1 enr thut Il' ,ug thc
lll"St yesl 1111 Cl (II I
'ITer Gloves n Reuwmbct t Ie I or La i..I b .....u .. o.1.... I
(lite, �hllrsdI1Y, Aptll 30lh lJul IlInd the ,)I\Utl e<]Je� 'v IWlveS"1101 malice lieglus plolliptl) at 8 10 !SIX tOllS of ha) pel II00C tbls ,e"l B
14 3t Bhtrh, l�t I




your body and brain.





ADDITIONAL MEXICAN WAR NEWS,
the admiuistration resolntion, ap'
proving President Wilson's 1'111',.
pOSe to use the. Ill'lncd forces of the
nation to outuin frolU Huert.'\ the
given wirele.s news ofl Wilson's
action. Will I'each Tampico
Wednesday.
'Va�hiu�ton, j), O. A.pril.-Af. every purp03e
conoected therewith to.
ter 11 spirited deuate of more than
the slim of �50,OOO,OOO out of any Huerta. throllr:h Minister Rojas,
two houl'8 the house tOllight passed
moneys ID th� tl'c8911r)' IIOt other. !(8Ve out a statclllent defendlng bis
'wi8c 111l11I'opilll,ed, which SUOI shall positiou.
remain available until expended." Sec.oud division of tho army in REfUSAL 8Y HUERTI'l'his is identical 1-0 the bill pus· l'&:us was ordered to �o Gn tl'ans" H
C� before the war with Spaiu.
iuo;\!::::r;�'I�::;:I�:�::o��V��:s :��:,lH ft III T� C �U NTftY
PcusHcola, Fla. Api'll 20 -1'\\'en. vided fOI' in a ""I Inll'O(!IIC�d in i
'
t,y tOl'pcd� boat. of tbe United II the seuate by Seuatol' Oballlbel'·1 Washingtod, April
20. - Only
Te!!olution was passed nt 0:25 alld I
wcut to the 8ellal,e.
States nuvy latc todllY weighed au- lain.
ODe event in Americllu hi8tory is
chor and stortcd on their wily to PrC'ldcnt "Wilson appeared be,· 1 eomp.uable tf, the thrill that shot
�pico to pllrtleipate in lhe na· fol'c a joiut se'sion 01' Oongl'('SS this i thl'Ough Washington wh�1l Hnerta
VIIi demonstration plllnned ag:;in8t aftcl'nooll to inforlll the stateslllPII t refused to do homage to the Stars
Genen;1 Huel'tll, An hour Jatel' of the sitllation. •
I and Stripe_, balTillg, of course, the
to await tho action of thc senate. the cmi8el' Birmingham the faste_�t Voluntoel' firIDy hill, which has
I
CII'culUstances and climaxes tbat
ves8el in the IlIIV.\', also departed already passed house, is adopted pl'ce�ded
and mUI'ked ttc c,,11
A bill to appropillte �fjO,OOQ,o.OO for the Mexican pon. by senate.
WIU'. 'l'he blowillg n') ofthc �Iaine
to be expended by the president, l'orpedo
lIotilia at Pensacula re,. iu Havana h'il'bOI' in 1.8118 is the
W88 introduced by Seuator Oham ceiveM orders to .loin Atlantic tlee�
one comparable event, and this
lKwlin, chailllmn of the IDllit:u'y IIf" I
Tabloid War News I\nd hasten to MCXI"O, epochal occul'I'aocc heralded as tbe
fairs committee, to whicb the bill Developlllents Monday 10 the Natlon�1 gualll
tb l'Olll/hol1 t "dal'ing dped or a designing d88-
W88 referred. Mexican aitD�tion were:
I
United Statf� Icarty to �Olllllteel' taro," occa8ioned no more patriotic
The s.eua�e passed t�e volunteer I United B ta tes Oo';"m and e I' for service. fe�'vol' tha.�
did .the anuouuce�eDt
IIrmy bill, 101' taking IOtO the rAS" I Hugbes IlIstrUct Mexican omcials
Twelve best kllOWII aviators in 01 Huerta 8 defiance of Prtsldent
IIlas service miIJtia regimeots ill i to order alllllbrehant vesselsoutof world volunteer for United States
Wilsou's ultlmatulD.
ime of ",al·. The bill alrcady had,lVerll 01'111. harbor, whieb means service in lIIexieo. Washington had beeu
on edge
passed the hOllde. the harbor is practically blockaded. PUMilia canal is ready
to taka for tho annoullcement, out WlIsh-
The Obamberiain hitl. makillg PI'esid�nt Wilson .lled cabinet Atlautlc !Ieet through to Pacific
ington waa much in doubt 118 to
an appropiHtion for the Ilr�sident for long discuFsioll 00 the crisis. &ide.
tbe nature 01 the deuoument. 'l'he
provide!!: 'l'he president told correspond. Unlled States Consnl
Oanada spL'Culation caused oy tbe doubt
"That tbe pl'esilhmt orthe U. S. ents the United Stat�s wa.q not go. WlIrns
all WOlllell to IClive Vel'lI increased the 8uh·sul'face excite.
be, 811d he is hereby lluthOl'ized to' ing to make war 011 '.Mexico; that Oruz mHI ··places
-
mcrch .. llt ve�sels ment, evidellcc� uf which wOI'e
expend io his discl'ctiou for tIle I the issue was with a ilion \\'ho calls lit their disposal for !Iigbt.
mauilel!t ill all part of the city
nntional defense alld for each au,11 himselfpl'esidentof Mexico-Huer. He:ll' Admiral Bodger, at �ea, IIwong.1I BOI'ts
of PCl'!!OIlS,
Altbu'ugh the �l�xican situatlOll
and tbe pl'('sidcllt's uuyielding
I pusitiuu
w�l'e �hc tupiCl! of talk
bdol'c "lid ar�el' chl1rch stll'vices, in
I tbe hotels, uu tbe ClUS, in theclub, I1nuc�'�l'ywh�l'e else in Wash.
inglOlJ, lh. COli tel' 01 activity on
the eveotlul lIay sbiftcd lit intel'­
vals :'1'0111 thll while liollsc to the
state, tbe wal' lind the navy de·
pal'tmeuts, just ael'OIl8 tbe oUtlet,
fnllest I'ccognition of the hOllor
ancl dignity of tho Unltcd States.
The vote was 3Ur to;l7 The
Tbe seuate I'CSUIUCI1 its session
to considel' tho l'�solutioll at 9 :4fi
o'clock. 'l'be bouse rcce&,ed at 10:30





operating effort !:� ;..c;;"!�::"::�::i"' Tv�"ro'" I
Thin� of .vefY.tbi�, that ;,,'��e,.n :ind �scful;; i.a, :typewrit�.r �con-::·Istruchon-then add twenty to thirty per cent. for Increued'eH1C1CDCY Idue to ball bcaring�-that" I
The L. C. Smith &1 _Bros. tyPewriter




Ball B.arillg. permit clo.er adjustmellt. witl.out bindin, tJ.an any otl.er form oE
I
hearing. Expr••••cI in human effort. this meanl tl.at tl.. operator call do more )"orit
-better work, witl. the I•••t physical and mental .train.
"""""""""""""".,.,,,,.,," ""':M A [L THIS CO U PON,··""·"····,,·,,,,··,,·,,··,,·,,··,,···,,,,·-----
gutlune": - I am interutcd in a Typewriter for D General" Corrc8pondcncc
o Card W ritinJ! 0 Billinlf 0 Tahulati"" 0 Label Writing
To L. C. SMITH (,I BROS. TYPEWRITER COt1PANY.




There ,Will Be Some':'
Rainy Days'" fdr All
'-----,;
Your money is your best friend. Take care &f it
now While you are able to work, and when you are
sick it will take care of you,
Our Bank is a Safe Place to Keep It
.
Ships ollrry �.irt!�o�lt,s. lVhy? 'J�o be Ull the sart.! side should any.
thJII�.hHPJ1�II. :So (,IIIS I� wll)' you :sllUuhl clirry" IUllk UUllount with
liS., I �l1ngs hllpp,tH1 \'t!ry IHllIdellly IWIlItHiilllt!:i. UIHI thiug:t ynu are not
t!xpeo,tlllg, and If you have n blink lI(louUnt you ar� ulWllYS rljady
Nuw 18 tilll.! tlllle to 6tlye your "H1r��� while you I\re abll! to wnrk .• ,
•
Milk!! Illif HI:' N 1\. YUlif nt\ N ,\., !lud IIWft!a.ilt! yuur bllItUH!e I!aob
month. We pay IIiLcrest on TiM I.; 1_}F;I'O.sI'I'S. UUIIIl! Lo set! II�.




F. P. RY.fHSTltR, £!re:iltlullt.
�. J�. NV.VII.S, Secollu v, P.
O. C, IJ.HIOlll'IfY, "'int V. p.




Steam Heat Running Water Elevator Service
.
Located in Center of Business District
First-Class Restaurant;..----Reasonable Rates




R, LEE MOORE ALFRED HERRINGTON, JR.
Moore & Herrington,
We have fOl�med a Co-p�l'tner:'!hip fnl' the.
l'enel'ai pl'aet'tce of la.w, except criminal' law '
and tot" ma.kiuf! bnl{-time F A aM f.J 0 A N S
on hnproved 1311lloch Oounty farm;;. " .
Plenty of mo,lev j'tla.1y all the tim'e for "'1)(1(}
"�eQ,ple, on �:'lan�s'wjtQ ��If)d title';jlf; We'ire�ew
,otd')l�rrs. �(lhlr.'iM'ftR.\;ke\M.1J.0I·8 haS'1 :b��t"1,.nrli'k." '
109 farm loans" for t Nenty years cOlltinuollsly
Mr..K A. O"rdY is al';Mstiog' llS
' ,




Uea,l �he Dew lids tbls week.
The llu'I"'l'8i!!II�.1 Is no .. Ilre.
IlIucd to IUI'lIkib both 8tQV8 !llltl
I,Ir� ;wuod 011 shOI,t nutice. Will
aPIII'ccillt(' .roul' ord�rs Klld gua...
"u�", slltisf.Cli JIl. l.ta<IJ if,
, "" .Io'hn H. I)I!I'.
,----- _ •.. _--
'i ..
" .







woman. who had .uffered
for 25 yean, Give it a
chance to cure YOUl
WHAT ITBLLA.VlTAB HAl DON.
for on. wom.n I. w.n lold by Mr. I. J.
H.ndrla, oIPo"'1 T•••, wbo .,.,.fuO,
.,1'•• ".:
"'0' , ...." ..... ,.." r ... I,.••.....
.., .. DMW" tn..,t., ., .If. ror r.a.lt
'1'0".1.. , .... 'riM urio.. , ....., .....
:!:t:" •..:.·'�':·�'lt·L�t�::,�:�
CI::a�:'b�'.='l� ��r.t: .':::'
.... ,,,1 .or. I••,,. , ......
STELL ....VIT...E ao.. dlre.,I, a_
lbe femal. organl and functionL It
tanet and .trenght.nl thtl mutel.
::: !i:�:�y��!�1 .:�.�n�u�.::::!
and waited by dts.aee, 800lhei and
'
••dju.t. the d.Ucate n.rvou. organ..
I..den to tbat h.rmonjoue balanc• .,
nee....ry '0 perfect womanly bealtb.
STEL!:.A·VITAE r.IlUI.,.alhe func­
tion. pecuU.r to women, etope w..e..
tng and relievea dangeroul luppr...
.ipn, banish•• th. terror. of tho..
pertode eo dreaded b1 weak, De�
oua, run-down women. t
ITKLLA·VITAR doe. not rorc. natu"





VlTAE to benen, you, U It don't )'OU '"
I
r,our money bllck,
It It dou, your deal.,
_ aut�orl.led to .. l1 ),OU ,I. bottles for",
Try STKLLA·VITAR on thl, OI.n to "Illn
andnothlDI tl) 10.... bulL Try it TODAY.






laity Guy-Wbat kind o! a dog do
you ca1l that?
t
Farmor-TTlal's a huntJn' .etter,
Olty Guy-lVhaddeya-meun, huntln'
ctter?
Farmer-Ife hunts bones, and Ulan
I
eta' and eats 'em -Yale 'Record
GRANDMA USED SAGE TEA
I TO DARKEN HER GRAY HAIR
She Made Up a Mlxtur. 0' Sage Te.
I
and Sulphur to Bring Back Color.
Glos!], Thlcknels.
I Almost everyo�kno';VB that Saga
Tea ond Sulphur .. properly compound·
ed, brltlg� hack the nnturnl color and
lustre to the hair when faded. streaked
or gray; nlso ends dnndruft, Itching
BeaI'p and stops falli'"ng hnlr, Years
ago tha only way to get this mlxtl\;e
'\vos to make it at home, which Is
mussy and troublesome. Nowadays,
br us¥lng at any store ror "Wyelh'.
SUgq �I,ld Sulphur Hair Remedy," you
wilt get a largo bottia of 'his famous
'lId reolpe for cbout GO cents,
I 'nin't stay gray! Try It! No onecaD Iposslbly tell that you darkened
yaup hlllr, l\S It does it so naturally
and ·evcnh'. You dampen 0. sponge or
B�'tt
.
brush ,with It 'and draw thIs
through yo'ur hair, taking one small
atra'nd-o.t a ,time; by morning the gl'ay
hair. disappears, and nfter another ap­
pilclltlon Of. two, your hair becomeB
beautifully dark, thick and glo.sy, Adv.
,t 1,'
\. Wrong Label,
drocery Clerk-What Is It, auntlo?
I
Colored Auntle-l\'IIssus sent me 'for
/two cnns at medicated milk.
(
Backache lVarns You
Backache is one of Nature's warnings
of kidney weakness. Kidney disease
kills thousands ever), ),ear.
•
Don't u�glect a bad back. If )'our bnck
is IElme_if it hurts to stoop or lift_i[
there is irregularity of the secretions­
suspect your kidneys. If )'011 suffer head·
aches, dizziness aDd ore tired, nen'ous
and worn·out, you have further proof.
Use Doan's I(idnev Pills, a fioe rem·
edy for bad backs and weak kidneys,
" KENTUCKY CASE
O. W. L, Neebltt,
?Iurloll, Ky., Iny.:
"1{I(Jncy dlallnee had
mtu.lo 1Il0 I\n Invalid.
I \Yn. In bed tor
week. nt a lIrno a.nd.
orl('l\ wl.heel that
dCl1,th would com I)
and end'm)' mlaery,
I could hardly hold
my Rrma ubove my
lli�ad nt time. and
lhe kldne)' lI('ere­
tlonll werl) In I(wtul
aho pc. Docter. held
out little hoplJ tOI'
m�' recover)" A rein·
rlvu o'd\·t."d me to
tr)' Donn's Klrlney
PIli. nnd otter I had
taken olle bl)).-, t telt
better. Bct'ur'l Illnl'
I WIU A w�11 man
nod I:knn's Kldne, PIIII alODe C'Qrod ble."
Get 0-.•• at A.a,. S..... 50e a Boa
D OAN'S .�.DLNLIt.'I'
POSl'ER-MlLIIURN CO.. BUFFAlO, No Y.
:SPECIAL TO WOMEN
IThe mo.t economical, cleanslllg ,and
I�
A aoluble Antiaeptic Powder to
be'dinohecl in water .. needed.
As II medicinal antiseptic lor douches
In �reatlng catarrh, Intlammatlon or
ulceration ot nOBe, throat, and that
caused by feminine Ills Jt haa DO equal.
For ten years the Lydia E. PInkham
Medicine Co. haa recommended Paztlne
In their private correlipolldence wltll
women, which proves Its superiority.
'Women who bave been �ured la,
It Is "worth Ita ·welgbt In laid." At
druggist.. 50c. large boz, or by maiL






. KIDNEYS CLOG UP FROM
EATING TOO MUC� MEAT
Tlke Tablelpoon'ul of S.II, If .Iok
Hurtl or' BI,dd.r Both.ra-M•• t
Form. Urlo Aold,
We Ire a naltoll o! meat eatera and
our blood I. IIl1ed wltll urtc acid, laY'
a well·known aulborlly, who warns us
to b. con.lanlty OD luard alalnll kid·
ney trouble,
Tba kidney. do tbelr utmoat to tree
the blood of Ibl. Irritating acid, but
become weak trom the overwork;
they get slugglah; the ellmln.tlve til'
lues clog and thus lhe wlUlle tl re­
talnsd tn lilA blood 10 pollan the en­
Ure .yetem,
Wbea your kidney. ache IIId teel
like lumps of lead, Rnd you have .tlng·
Ing palna In the back or the urine la
cloudy, tull at sediment, or the blad·
der 10 trrttabla, obliging you to aeek
rellof during the night; when you huve
severe beadachoB, nervoua a.nd dizzy
.pella, eleeplesloess, acid .tomacb or
rheumatism In bad weather, get from
your pharmacist about tour ounces at
Jad 8.lls; take a tableapoeuful In a
glnsy at wator berore breakfast each
morning and In 1\ tew days your kld­
neya wtll act flne, "bls famous ••us­
Is mnde from the ncld of gr.pe. nnd
lemon Juice, combined with lithia, and
bas been used for genera lion. to flush
and atlmulate clogged kidney., to neu­
trallzo the acid. In uri no .0 It Is no
longer n. source of Irritation, thus end­
Ing urinary and bladder dl.orders,
Jad Salts Is Inexpensive and cannot.
Injure; mal<eR n dellghUul effervcs·
cent Iithla,water drink, nnd nobody
can make a ml.take by laking a IItlie
occasionally to keep lhe kidneys clean
and aclt:o,-Adv,
"SEAL OF PURITY"
WORK ROADS IN THE SPRING
Mlstak. to Put 0" T..k Until Augult
or September When 8urlace II
Dry, Declare Experta .
(Propured by tlHi nltAd Sllltf'H J)opnrt.
ment ur .\�Tlcliiturt},)
It I. a great mistake to Imt off
working rouds until August or SelJ·
ternber, according to road experts or
the Uulted States department ot agrl·
culture, The roads should' be worked
when the 801l Is damp 80 as to mnku
lhe soli bake when It dries out. I!
the roads are worked when they nro
dry, It takes more power to draw the
machIne and besides dry earth u.nd
dust retain moisture and quickly rut
utter rains. The use or clods, SOdK,
weeds or vegetable matter In build­
ing earth ronde should be avoided be­
cause they also retnln moisture.
IE the working or the roads Is, de­
terred uutil tile lutter part of lhe sum­
mer whon the surface Is baked dry
,The new
BOTH VERSATILE AND STRONG
Young Engllih Author E.peolally Gift·
ed With Talent Along Many Lin..
Other Than Writing.
'
E1ldrld Heynolds, the young English
womnll who Is the autlIor at the novel
"Whispering Duet," belongs to un old
Yorkshire tamlly, and numbers among
her ancestors El1zabelb l....ry, the
prison reformer, the poet Bloomfield
and James \Vard and George More-,
land, both noted as paluters, Miss
Heynolds spent her childhood on lbe
wide, benther·cavered Yorkshire moor.
and the wlld Cornish coast. 'fhe pm!·
sian for space, freedom and the 1m·
mensities which she voices in "Wh1s­
pering Dust" is d�ubUess the result ot
her enrly enviroument
The bool< Itself ts lhe n>sul( a! a
winter on the Mediterranean nnd tn
Egypt, but the h�rolne, who a.fter




niece" longs to acco pllsh something,
can by no means b Identified with
the author. Miss Reynolds has,.nccom·
pll.hed a &:r�atldeal In (.... than. tblrty
years, Sbe created stories berore sbe
c041d read; wrote, acted and producc'd
pJ�ys ror bome and school 'befol'e she
reached her teens; published her Urst
story at sixteen and ber first novel,
"Red of ihe Rock," at twenl'J', Sbo'
,bas a decided t{l.lent "for drawing and
,
singIng and her ta.vorlte recreation.
show that sbe can be by no means a
dreamer, Among them, are rIding,
salling, n.hlng. dancing, winter .pol'!S"
caravan lng, Amateur tbeatrlcals, ,pho:




The King Road Drag.
all� hard, they are not only difficult
to work, but the work Is unsatlsrac­
tory when done. ·Enrth which is loose
aud dry will remain dusty as long as
the dr,y wea.ther �ast8, and thou turn
to mud as the rains begin, Dy using
the road machine In the spl'lng whllo
the �oll Is Hott and darn I). the surface
ts wore easily shaped and soon packs
down into a dl'Y hard crust which Is
less liable to become dusty III sum·
mer and muddy itl wfnter,
Repairs to roads should be made
whim needed nnd not alice a yeul'
after crops are laid by. Because at
Its sImplicity, efficiency and cheall·
ness, tim spilt-log drag 01' some shu·
Jlu!' device Is destined to come into
more and more gener�1 uso. With
the drag properly built and Its use
well understood, the matntenance o[
earth apd gravel roa.ds becomes n shu­
pie and inexpensive ma.ttel', Care
should be taken to make the log 80
Jlght that one Ulan can tlrt It with
ease, as a light' drug call be drawn by
two medium sized horses and re­
sponde more readily to various meth­
ods or hitching and the shifting posl·
tlon of the operator than n heavle!'
one.' The best material for the drag
Is a dry cedar log, though elm, wal·
nut. box elder or sort maple are ex­
oUent. Oak, hickory ai' ash' are too
heavy, 'Dhe log should be fl'om se\'on
to ten feet long, and from eight to
ten Inches in diameter. It should bo
split carefully as near the center us
pos�ible and the heaviest and best
slab chosen tor the front, 'When tho
'soli Is moist, but not sticky, the drug
does the. best work. As the Boil
� in
the field will bake H plowed wet, 50
the road will bake If the drag Is used
on It when it Is wet. If the roadway
Is full of hole. or badly rulted the
drag should bel used once when tht;)
road Is soft and slushy,
The earth rand can best be cl'owned
and ditched with a road machine and
llOt with picks and shovels, scoops,
and plows, One roat.! machine with
a suitable power and ollerator will do
the work of many mcn wltk (lIcks nnd
shovels, and in addition will do it bet·
ter. If the rond is compofied or fine
.clay or soil It will somelimes pay to
resurface It with top soil tram an ad·
jacent Held. which hhs sand or gravel
mixed with It. This method, called
the "top soil method," is now tn 8UC.
cessful use in Clarke county, Georgia.
• Storm water should be disposed at
quickly before It has had time to pelle·
trate deeply Into tho 8urtace or tlho
road, Tbl. call be d'olle by giving lhe
road a crown or slope tram tbe cen­
ter to the sides, For an earth rand
which Is 24 feet wide the center
should be not le8B thon six tnche!
nor more than 1.2 IncheB higher thnll
the outer edges a! the shoulder. The
narrow road whIch is high In the mid·
die will become rutted almost as
quickly a. one wblch 18 too lIat. lor
the reason that on a narrow road all
the tramc.is forced to use only a nur­
row �Btrlp: Shoulders are orten
formed on both sides at the road,
which preventy storm water trom
tlowlng Into the side ditches, retatn·
IlIg It In the (iIltS and so!lenlng the
roadway, These ruta and '.bould�rs
can be entirely eliminated with the
road machine or spllt-iog drag,
The wldtb of the earth road will
depend on the trafflc, .... a, rule, 26
or 30 teet tram dltel\, to dItch I.
sumclent I! the road, Is properly
crowned, OrdInarily the only dltchea
needed are those made wtth lbo road
macblne which are wide and shallow.
Deep nar-row ditches w'osh rapidly. es­
pecially on .'eep slopes, The earth
ro'ad should not be loosene�. dug up,




for 85 cents at most dealers.
Each :box contains twenty 5 cent




For c.,y. Sireokocl, B'-hed ... Rod Hair.
Mouotath.. M,ochoo Sb.do- UPt B",,,,, •
Black. /'Joa no' ....A !IO' "".,. Sold lip
your � Regular .1....0 oe.....
Free����=Fr88
Shy 0' Sign •.
I
The proprietor of the gents {urntRh­
Ing emporium n.lways ate in the qulelt­
lunch establishment next door, but the
owner o¥t the latter had a grlevance._
"1 put out lOnny signs," complulned
he. "I advertise lamb stew, beer hash,
roast giblets, I watoh you UU1UY times.
Alwuys you tal{s something olse,"
·,'1 guess that's so,"
"Why I. lhls?"
"Well, I figure It thl. way:' ex·
plained the haberdaBhor, "Whenover
1 bang out il sign, It's tor something 1
want to get rid ot,"
"
Olotre•• After Elting.
IndIgestion and lalestlnal Fermen·
talloa Immediately relieved by taking
a Booth·Overton Dyspepsia Tabtel.
Buy a 60c. bottle at Druggl.ta. Money
refunded If lbey do not help, or write
for rree sample, Booth-Overton Co.,
11 Broadway, New York.-Adv.
Canat Comment,
"Charley dear," said young Mrs, Tor­
klns, "they are having_, a grea.t deal at
agltallon about tbe big canal, area't
lb.y?-
"Yes," •
"Don't you l(1)ow, I sometimes tblnk
It might have been better It we bad
been content with the old·tashloned
canals where all the talking was done
by tbe man who was driving Ibe
mule,"
In an Effort to Bring Wife'•• Trou­
bles to Ead, aod Finally
Succeeds.
Myra, Ky.-Mrs, Sarah Branham, �f'
,this taWIl, gives out the followIng
.latoment for publlcatioa: "1 am 37
years at age, and Burtered untold agony
�'ith womanly troubles for 11 years.
For 7 yeurs, J was all rUll down, and
was told lbat I could not jive, My
husband spent everything he bad, but
1 got only temporary relict,
A mercbant recommended Car'dul,
the woman's tonic, to my husband,
and he got me 5 bottle!J at oue time.
I began taklag Il, and before the first
botlle was gone, I began to feel belter,
I tool< all of the 6 boltlos, and I am
today os 80und ond ,,'ell' as aoy
womnn, nnd rat ond hearty,"
fluch tostlm'lny a. tlie above, which
Is given unsolicited. speaks ror itself,
C.n't you .ee, lady reader, thaI you
are doing yourself, your family, your
friend., an Injustice by not, at least,
trytng Cardul, If you surrer from any
of tho many ailments so common to
women? •
Cardul is composed of pure, barm·
less, vegetable Ingredients, which act
tn a genUe, natural wayan the weak­
ened womanly organ., helping build
tbem back to permanent .trength and
bealth.
cardul ha. helped thouaands o! oth·
er womeD, Why not you?
Aat your druggist. He knows about
CarduJ.
N.B.-W""'" L1dleo' Ad.IoorYDeot,.a­







Rumol Stope Itching and Burning In·
,
.tantly.
There Is Immedlnte relle! for skins
itching, burning and disfigured by
eczema., rlngwortn, or other torment·
Ing .kln trouble, In a warm bath with
Reslnol Soap and a "lml,le apl,lIcalion
a! Reslnol Ointment. Th••oolhlng,
healing Re.lnol balsams sJnk right
Into lhe .Iiln, stop l!:chlng·ln.tantly,
and soon clear away all.trace or enlp­
tion. even In sevore and stubborn
cases wbere other treatments have
had no effect. ACler tbat, the regular
ueo o! Reslnol SaIl 18 u.ually enougb
to keep tbe .klll clear and haallhy,
Re.lnol Ol,n ent and Reslnol Soap
bo\"e been prescribed by doctors tor
the pa.t nlneleen year., and sold by
all druggIRla.-Adv,
He Understood.
.. And observe that we nev�r let him
piny except In the ru.lnor,"
'''I understand; be Is 80 young! "­
Le Hire"






Sonny-Pa, what Is mean tempera'
ture?
Pa-Zcro weatber In May,
,. Equally Vlluabl. .. a amral Stre_11II Tulo. ..... n alta ..
Lim, Orlns Out 1I.'lrll, EArle." til. Blood IDd 1111111 UIII "",. 5pt••
YOQ bow ..hat ,.oa are takilli when JOQ tab 0I09t'i T.... tIIIII TaaIa, •
the fonnal. I. priDted on. every label. .howlDc tha& ,,_..... .... 'ftII.bo..
tllllie propertleo of QUININE and IRON. It bU 110""" lIlIaN. CIllll' ...
r_, WeabHtl, General DeblUty &lid Lou of Appatlte. 01.. UIe au .... it,
NarllDa Itotben aod Pal., SIckly CbIldra. A Traa T........ hit AptIIiMf.
For pon people aod oIIIIcInn. �b,,_� .,... _It. ...
Conltipation ellu� ftnd &ggravl\tclI mAD,.
aerious diSCRjlt'8, J t il thorough_ly cured by
Dr. Picrct>t .. Plealftnt Pellets. The favorite
fOll,lily lU.aLi\'l. Adv,
Q... lp.
1.ou-1 law Jillhel y..terday, alld
we bad. tbe lovelleat conndentlal cbat
toletber,
Lucy-I tbougbt .0; .be
talk to me today,-Judge,
H�nRIS TO RUN rOH GU�[RNOR ::h::,�:��::,' ,�.:,:::, NATiON;L'iiRAiNA6E'CoN6RESsTerowds OV!\l' seen ut MeLter gath. I
"I·,'Ll ill OUI' stater olty to 1VIIIJUS� IMPORTANT TO THE N" 'f'ON .!,til" 1''''l'oIS''s of I hu COlllcst uetwcnn .. A n :l:
LIIC 1111'111 br-rs of' Lilli Fi I'S t (1011..
• 'H'oC'+.:"Jo�.:,.!o,:,,,.,,:-.,,.:••:,+.:-.J..:••:••,.+.Jo.:":":' .t":":":":"H•• ;••:.+.:.. :...c'''''�'+':'':H:'''''of.+++.,.:�:(.;,'<hll'toll' II , ,\ prl I !I.-Thl' horne gl'rsslollill District A ccrediten High !I:foil,", III I'ul" ('1111 II I,\', or 111.111. II.
'chao I A�IIlIU"" 1011.
•
II"
Fourth Annual Sessions at Savannah, Ga., �:,J. JlnrrIs, ur' Ccdu rtnw u, \\'l'.'('
22 25 W'il t t W·d Att f +","de h"PIl) o\','r hl,� "1'IHoilltIlICII'
.
tI special Lru iu WCil� "I', oaI'l'Y'I' April' .' I �t TlIC I .e
.
'en Ion. �:.. 'nl[ IIln,t (II LllI' crowds 11'0."I.SLa,'·c,'s- VIce Presideut Delivers OPC1l1l1g Ad.dress. ....:.In'it Yt'lIJ' Uj Plt,· ... idl,llt \ II.'StlJl HH .'4horo ,,"t1 illt"l'tnedlllte IlIllI'l:II. I ho
+,dhcctur
of' the Cl:'lISIIS, lind LIIl'"
urnin \\'IlS lonued dow II wheu it 0(''''''''':''''';''''+",,0('-:'+,",'+++'2''+-')0++++':'':'--:'':-';'+':'''''''':'�<'o('+""'40++"'+";'-:")o+-:'�';'++arc 1I0W cntlu» ia"tioon'l't,hu "J'uo
, , .
W"j1rr
lim \'1('0 IlI'CRhlt'lit of 11111 J;(II'g'couloIl,r IIlItllll"'IHllclilly uecom turt In
ability that Ill' will l'IIL'!' LIIl'I'IICl' Il'lti Statesuoro, .111 II k i IIg It necessury Culled till1tr!:i rlclh't'I'11I1.: thu Ilul'IIl 11,!sl�II:-1. will pu,,,,� thl'OHUh tllI'lLl is U\\ IIlll -tiuetiun to CI1� 011t ali .tb�1' stops bcr,ween 11[1I'lIilll; IIdlll'('�� «n .\VCtlIlC�-
nmlu 1'4II'I't.'11i flf thu dl)' tliut Ilrtol"Il)IIn"1'01' gU\'(,I'1l0I'.
, tnLcsllol'o nucl Mettel', The spe- dll,\' nuu'nlug, :\fll'll �:.!, wlth .\t /l1/.lllt u.o hIlSIIl4'SS Ruction, ouu ofis w('11 cm ur d, nrul he CIIIIlCS from
cial doubled back to Regtster, how- �:\V\'lul""o"�,, 11,I,I,'I��'III:�tlUlI'II',lUI,""ll,':,r"I"I,',I:�c�1\1,',',',','1 ,. .n, usetul 1\.11(.1 honured Iumily. His l '" ...... u ... "-
brother Pruf, ,1, U, Hal'l'is, IS SII. ever, lI1uking ,nil extru trlp 1'01' (lllrl"icljlHt.11I1Z III 1tH utacnsatona. wlth �
1.lC,·i urenrten t of Lhe 1/"It]C)JlI 1,1 io uccnmmodation of the people 1I101l!!
schools: uuother UI'OLhul', .;\Injo,· I). the III\e of road.
II. Hurrts, of the United ::;taLes A'I,mptuollsdlnnel':lIIdu61'!Joclle
at'III)', 11'118 reccuunenuou uy P"C"" WIIS spread by the people of MilLIe"
delfL ,\Ic](illiry [01' promotim, 1'01' IIlId vici"ity, nud evervbody who
'I' tellued I'Cll0,·t a \'e,'y largo tllne.
rhe followillg ,s I;he resllit of tbe
IllYllld of Lhe medals:
Polk County Friends �'ay He
i a Probable undidate
and arc Plea ed.·
gllIIIlIlLt)' lIL the utllliu uf ::;'lIllingo;
ullothcl' IJI'ntht'J', 01', �culs HUlTisl
of �Iollilr, Ala, is thel'tlitol' oJ' th,'
/:loIlLhe"[J M"llical .JOIlI'nal. His Jl,olldy writll'!!, lil'st lH'ize, MISS
wifc is Lhe d""�hlc,' oJ' the gl'elLL Lcwis,
of Millell; sccond, Miss A.".
SOIlLhen, hero, Geuc,,>,1 J'oc Wheeler Ilia Blitcb Ptll'l'lsh, of StlllcSOOI'l1.
Mr. Hal'l'is wus electcd LO the I'iallo, Miss l�vlI BO.l'I<in, of SYI-Istate scnato fl'um Lhe iJHLh distlicL vllllla; spcllillg, Grol'ge tl. Kimball,wilhouL oppositioll aud bll'sel'ved of Slatesbo,'u; dcclllnllltioll, Lcster
accl'plably a.s cilairlll81l of tlli.tstotB .l(lilkins. of Sardis; t'unning bl'na!li
DCllloemtic 'execlltlvc eOllllniLtcc. IIIIIIP, Levy Newton, or Olaxt?",
He is )Jl'rsidellt n(the Georgia J�i,.t, I i 'feet, :l Inches; l'uLlIlIng IlIgh
Insul'lIlIce COlJlpallY "nd hilS the ..jllll�P, Gnul'l(c Schl'ellk. flf F..11.
A S Ift]O' cbe standlug V10K J'Rf.liID!:CNl' MAlt8UALL,bllsiliess expel'iullc anti ,lUdglOCllt .• "," Co 'p. In, 8;,. .- Who (lellverH upenlng Ildrlrt!H� Al Nntlonnl
wt'll calculated t.o lIlu.ke him a uJ'o:lti.Jump} Kollal' :5llllds, �t Clll�> Drlllnu.,;e uongr·CSH. SllvlUlnuh, April 22-
really IJI'I'at chi('f l'xecntivc 01 tOil, 8 fllCt, 11 illchcs; chinn,'llg the emlnellt eUJ,;'itH:.'(II·S nnd Sllllttul'lnnH 011"
I 'I" Q ttl I:J 1St "s tl r Itt ., I TOHJ'�DO )JOAT DKS'rHO\'I1U AT 8AVAS�.c\U,Geol'gill. Jlia hOllle cOUIIlv of po e, a. ue,·t ua e· aUlll,o , 'h'.' W progl'lIm 01' IIII'U" ·tllI lIu' '·c".e. AI'IIlt,20.2;).or
Vb I lind with 1111' nsscluhlnge ()t IJnltedl·oJk t\lilJ be solic.lly ilnu tHllhusi- u�t'o, 2� limes; potato race, �r Ie Stut�s tiulillfors IIl1cl I'cllrcscnlII th'c)oC, tho must hrllllantly 1I111U1lnnlec1 In thl'
ast cally fOl' nim. \\' caliJcl'sbc(', F, D. A, S.; 100... governors IIT1ft other !>Itnte omclilis such t cuuntry, will bf' glvun up to It IIIUSqIlCI'
,)'III'(J dash Pat Smith. F. U, ;_\. S" 'UR hilS IIU",!r bernl'tJ g'1'acl'd sue II III IIflo cllrllinll, ",Ith 11I'lzes tor the 1110,.. 1, '') d d sb [cv gniherllll[, the �ntlonHI DI'IlllIlIl;e COIl- lh.mullrul lIud most gorotesque coslullle ..IL! SCCOllUS; .... 20·yal· II , ..J Y greHs will hult: Its fourth IIIlTltlul SU:i' w(lm by mnsqucl'IHit!I'S. 'l'he night will
Newton, of Claxton, B4 SI conds; Sl01l8 lit SR"Rullnh, (iU'1 April 2�-25,
I
Uc surl'Clulcl'uci to 1o$l!lIt!1'nl JOlliftClitlOII
4.,'JO�YlLnl unsh E\vell Akin!!', of SC\'(!I'nl h1l1l1l1'('(1 lIolcgllteH nl'e ex- 11 \'f!rltllhltJ MIlI'cll Urns cnmt wlthOIl!,
d I II' '1 pcctt.l(J, IIIc:ludlug mllllY of t.he ICIIIIIIlIot Ilmll.ntloll to IUlloccut fun,:3�utCSbOI'OI' G! secou Sj IS (01 U men of ntTlliI's or the south "lid wcst. 'fhe folluwlllg' tJuy, l'�rldny, April 2 ..
1'011\)' race, CllIl'k. SIms, of tltntci-
bol'O, 1:;;1, Wllh AlgLe Colli uS a
closo sccona.
Good order prevailed lIud the
lJcst 01 fed�,� WfIlj m ..uifestt-d
tbl'OlIgbout tbe contest.
Oue lClItul'e or tb" meet was the
uumber of oand,dates pret>cnt.
Cui. J. W. Overstreet, of Sylvania,
waS presont" telliug the voters wby
he sbould go m Congl'cSl! from tbe
�'il'st d,stl'ict.
Leon HagiliS cume ue,LI' losilJlr
his life on SUIltiay nflc"uoull uudo;'
"u overturned aULOll1ouile. In
tl'ying 10 make a qllick turn the
auto turned O\'cr !lud caugbt thc
yonng mall uuder it. ]l'ol'tullatell'
assistllnce was at haud and be was
l'elellsed from whel'e he.was pinueil
tlndeI' the machine. He is aole to
be out agalll alld sJemed to sullel'
onl y from some o,·uises.
Mad at Paint
Arden Gets Letter from Hell
Mr. D. D. Arden, master me.
chanic o( the Savaunah aud StutfS.
bora l'lIi1way, at this plaep, had
utJout half the wind �noeked out
of blm oue day tbi" weck when be �50 " gnUo". rtlr paint i. abuut *,).rJlI
Jisbcd R l'ather p�cu)iar looking 011 Lilt! 1t\'l!rltga job, nlld lots ul' mell
JetteI' out of the poetollice, and,
WllILt!cJ !8:Hi S�Hor for llnL; bu� they
hcing curious to kllOW from whellce
,hdn'Lreokun; Lhey gutUtHtl; wouldn'. ONE OF THE UNITED STATES SCOUT CRUISERS AT SAVANNAH".y it.it came, 1I0t,ced tbe postmark 'fhere ure tIme. to get mad "nd re. APRIL 20.211.
'IRell" on Ih! eu\'eiopc. fllriulio'uay; but wheu one'd property
Tho Routh .o\tlulItlc stutes ore expect. hll8 ;C�II dCHI.s;:lIllted HS Tybee 101' Sa:1M r, Ardell dl'opped the misst(' IIc�ds prutcdillg IS no lillie tu gut IInul ed to be psptlcinlly !'4trollgly represented, Ml6r�) dny, with nil c:t('client Achel'nl,but 011 fll.'ther examillat On it ami IIUv PUillL, Among world noted spcllker8 trom to 'tyhl'e 1818 rut one of the south's lIotm
seemed to l th h I
Ucsidcs. it costs lIIurt! to geb iliad "bron}1 IF: Sir Wllllnm \VlIlcocks. I.mtld- bt!llch�s, where there will be duul'lIu. lC ra CI' ai'll) CSS, and nud wait thllll to point. er ot tilt! ,!.t'I'Clit Assounn dam In E)gypt, 011 the gl'out IlIl"lIlons, mtlltnry dl'l!��wasn't sizzllJlg with the odol' of (Jc[,tiug lUud liUt'BU'1l �u HollY goul! to who ailllctt frnDl Cnlro tor tbls special pUI'ild(' lind l'Ollcert mid other fcntlp'HI.brimstone, He ventlll'ed to open your proVt!rty; Illlillt dmt8 1[; guud by llUl'poHe III �l;lrch,
it atd fo 1 't t I, I kt::t!pillgout \VIUt!I'; 110 WI�tl'[! flO rut; 1lllllillruclll1Juli ot tlle'lmllortnllce of'I. I lI�ll 1 0 ue a ettel' 1'1'0111 tho C()It�I'l'!;� to the Illl1tei'iululld beilithan old fl'1Clld fl'om whom he had 110 pllinli, dtlUit! wn�cl' allu ru[,; :t11l1 II lutel'NtlJ04 of Ihe country tho l'1III roulh;
!lot heard froUI iu lllalJY yeill's.
liLlilt! rOIi IS IIlflrc thull ellough In Illuke huvo ,;!'I'unlud ,"cry low l'llles to Sn\'illI­
II mUll liberal t;owUl'lls ilis. IJuinter Ulltl Dub -fr(lln "I! IIOllIl'foI I'onth or tile-OhioThe JetteI' started ou t by saying, pRint. ulill t.'tl!olt of tile �lifn;lsslpl}1 rh'crs."I am in hell, and, stl'auge to .�Ht.y, Pllillt !Josts lIot II Ct'lit. ,Ali lilt' li'or tll'ell' t'lItel'tlllullient nllllttl':Jctlve
I like it til'st rate. 'l'bcre i� lIot I_ulint III the world, so IOllg tiS I� keellf�-I progl'lIf1l
hilS hl.>C1I I))'cfml'erl, Profm;­
Deal' as mucb tire and brimstone Ullt WIJ.tillr, costs !lot a COIIli,
hCl'e as )'OU might sLlppose.". .
Goiug [,uthel', Ihe depal'teli fl'ieud
.
tlillp YOIl" ChLCkBUS a�ld J;Jg�s to IJ(oes ou 10 say thut the place is I the untlet'slgLled; w� Will pay th,'
!Jot auythill!: like it bus oeen hllzhcst m.Lrket Jll'l�e for tbem.,
pa. iuted; that they h""o :I deli.ght.
)!]lItel')JI'lse Gl'o�ery Co., Price lind
I1'111 climate r,bc)'e alld the folks nrc I1clI"v stl'�ets, S.vaouuh, Gli.all ulce alld clcl'el', anel livlllg iu ----.-- ---.Hcll Is vClY uiee, at Lhat pll)'tlcll' School ClOSing at Bradwell
lar poillt. Saturday, May 9th.
The tQWII referred to Is H�II, a
siHtlll towlI ill the 1I0l'thel'II pal\lo uf .PHocn:AM.
No)'way, ILlld the friend is Ol'el' E.dnoatiollal Addl'es�-By HIli! I'tbere buildlllg railroads. Stmllge J' ". Ovel'stl'eet"at 1:.30 p. m.that allY tOWIl would waut to carr,)' �'ield exercises will oe!.:iu lit ;;sncb u name, uut this ODe huf' it·, o'clock, pl'ii'.es Will be uw,ul'f1cd
�od is perhaps tile otlly Ulle �cal'" atld all pullilc scbools mlly cntl"lUg that IIame thi. side of the 'all tests.
J(l'cat tel'lllinus, whcl'e 'he witl,ed I Jee CI'ClllO "upper from 4::10 till
all.le"p illto everlasting I;"e alto 10:UO p. m. t.:. J) U""'I',bl'llDstOIlC,
OI.J\,I� Dx;XM.\ In::, :PJ'lnCI!la.l.
,Ass i 81,:\ n t.
onm A JlUNllltEU .'LOTtA r, JJEf'OUATIm
At}'rOKJS H,\\'A�NAII's YLOlur. ANI) "[fLo
l'l'AU\' 1'.\UAI>It: 'l'HUHSDAl", �_l'JUL �t
'!'here Is 110 IlIOl'e dcllgllt!'111 pln('c 011 'i
WIII'1ll Sl)I'III!-t {ill,\' thnll '1'Y�(,f' hcach.
(Iurlllg thl! \\'cul\ there ,Yill be othcr
fUlltlll'f'l'I of' Oil' pl'Og'rnll1 of cntcl't:lln
IlWllt I:hllt will bc II IiUllr('o of pif':lIoIIII'e,
Till! rilles 1111 the I'alll'oads III'C �OOC�
h'll IIIIYS, nut l!xpll'ln.e- Illltil mid,
I
Hrn "IJIL1All Wlljl,,('oor;;SOr·C.'olltO, E(I\'l''I', IDesl,l5l1cr lind iJullctcl' or gl'cnt ASSOIU�1I
ullm !lel'flU;, N!I�, who will Ilcllv(H' 11IulJ­
'trnlcd IN'hll't) ot Ncti(lnal Dnillilige COII�
�rcss 111. !;;n\'ulll1l1h.
Negroes \/i'il! Hold Fair.
RlolllIl bllsJ)bnll will 1IlIII'It O\'{H'Y t]nj' or
tlw Wt'�I', ::;U"lItllHIIi \'eI'SUl-I Cululllblu.
I.ho finit 1111'(.'0 Ilud SuvuJlnnb \'el'SI1S
Chlll'le::-ttoll I.bn lR)!it three dnys, 'l'he
IlIlVy dcp,tI'lmcnt 11II� ol'dcred 1111 1111-
puslllg 111'1'1],\' 01' Will' n�l),�els to 81\\'1111'1!lllh (UI' tho wccli, IlIcllIlllll); cl'�ll�cl'ij,
tUI',1"fld lwn.ts IIlId torpedo hOI)t de,!
HtI'O.\'C!�, Tlwse will be opon rol' Jlub, I
IIc 1ItSPCX!tlU'D U'i'CI'Y tiny. Hill) 1111 0PI,or, 1
t'1lJ1lt.r will t,t! nfYortJed to VIHitol'f{ to,
I�tudy IIr" 011 !iJcl;e Intel'e.'-IUug' flgJl'illJ!' Icrll(t, '1'1I1! jucldt.� trom t.hc� ships, the;JZnrrhmn from l,'ort SCl'e\'CII, n'Hh Its ONE OF THE: OREA.T nUNR A'r }'OUT salt};fnnjolls mlllt!lr.v hnnd; the 10('111 mill· VES, 'nUI�f� (SLASD, N}O;AR SAVA.NNA.U, �
lnry, con�istlllg or teD compllllies or· ,
11Ifnntl',Y, t,.·o lmttl'rleK of nrtlller,\' "lid ni;.rhl 011 AIWIl 30, As tbe ClillllltC of
n ('om)l:\It," ot cu,'alr,\'. Rod other IOCHI Slt\'tlllnllh nl, this Itel'lorl or Hie yell!' II
orgllDt2l1tlou�, will pRrtlelpllte In II IlnslIl'plh;sed III the world tor Ollt or
�rt\ut nlHltnry I1ncl civic dClllonst.1'lIt.ion 11001' C:!uJu,HlleIlL nud Snvnullllh. thl'
I01.1 'l'hm'.-Idny nrt.erl!(lOU, April 2H, lu, It !'itJl1lh's ''It'O''UHt Cltxl�' Is then most�CUSe C�H'f1rtlll.ll the Horlll pnl'IHlt' nt luwlltlf.nl In Its rl'cl�h dJ'cfts or \'4.mlul'c,
1!Jllt tlnli\, willL'h hJ1� hl�(''' ol'J.:!llIi1.Nt I tht.', u:qwelntlllllK IIr a 1IlI',IH� ntteud:II1('" i
hr LHt'lllnll �1f'!ulo�h ('IHlprl'l', n, ,\ , (.In. I
r,n 11.11' l'IInt:I'I'SIol :llItl (Jf v1.!-lltol'� III .�l'll :
l,iulHh-ou!i nt' ',1I1tnl\lullll('� 111111 1l0!lt:-t, "1"11 III'" lIotnpt 1'0 lil' f!i�nflPl)llltf;.'<I .
Tbe ucgl'ors 01' StatcsuOI'o "",l
viciDity held a meetillg. olle tiu.\
la�t ,,:,�ek .!llId ual'e tircl,letllo h,,1d Mr. Ulld Mrs Harlie L. Tl'lll'lIl'lI
,Bll ugl'icilI tLll'al fai,' elnl'i,,!: till' wisb to th'luk th"ir many 1'1'1"1.,;1.,
oomii'g J'..U. II e Llnde,sLallti I hat 1'01' theil' killdliess dUl'ing Mrs
officers of bhe fail' associll.tio" havl' 'I'mpnell's illncss ..ttbesauitlll'illlll
heeo,selected amllbe 1I'0l'k of )lilt anti feel undcr 'DlIny ohligalio",
tlllg on the fair h'lS oecu 'ta,·tpd. to them. Welll.o tbunk Dr8. Pat
ullocb has sOlllP, SUccessful col. rick I<'lo)'il aud Willilllt18 1'01' the ..
ored fal'mers ami II showlll!; n",de fait;,flll "lid p"om[lt services, "lid
by them lVuuld not ollly "'l"res� ill 011" feeble lI'uy P'·".\' Got! '.
memht:J'l! of tbell' OIY" !'at:t) "":.tl", b)c'ssi"l(s IIpOI1 the'lII all.
while pco�I('. wo"UI 1,11"11 ""1,"1,,1\ \"JlII·OIl'III.I',.
MH. Asn 1I11'�
see \'hat1Ia'co!ort'U tJI'!.llllclicoJll/ll n/\UU!Y II. Il�
•bOw. " SubJCl'ibc t() 'rbo Kew.,
Carel. of Thanks.








Will make you 1Il00f'Y, This 1"1 lIot uu l v (lorrl(H Ipgir,
hilt it hus IJl!i11l 't(llllflllstl'lLtit'ti III u.e Ii .. ld,'i IIIIU IHI'lil�
throughout Bullncn UIIULlty, 1'l',Lllt f-'eUIIIlI!>i nud lop"
:'1I'CSS �hlJltl with ril�I'�nn 1'\\1'1\1 [.,11111 L'1l1StI'l, ulJ()lIt all\)
II0UII(ls 10 the lion', "",I .1'0" ";11 vel w�11 JlII"t1 1'''0"
"lid IJiollh' of them, and you llllll't J.'"t I hl'lli ill UIIY
other \\'ay. PIF1HSUN U·.IIIlI I.AIW 1'1,.1,'1'1;1{ � III be
sold throughout Lhi., l"niL"I'), b.l'
D. G. LEE. STATESBORO, Ct, R�UTE �
I
Address him for circulars and tes.
timonials which wU, be sent fre.,'
Savannah & �tatesboro Ry
--'------- AND --�----_
Seaboard Air Line Railway"TUE PROt;fn;SSlVE HAII.WAY OJ, 'rllE SOUTII"
Low Rates to Jacksonville, Fla.,
---Ac.:COUNT---
ANNUAL REhNION, UNITED CONrEOERATE �HERANS
Ma;y 6.8, 1914.
Rate from Statesboro, Ga., $4-.60
Oorrespnllliingly low rlltes from nil :;t:nl,iuIl8, "riukl'ta OM �Klt!
May)-l, ,I, 5,1\ nnd 7, nf\l.J ror l,rllinA SOlll.'lllll�d LI\ rl!",oh ,'ilflksUlI\'llie
hefor� .Uull of Ahy 8th, lUI,., 11111t! limlli rt:'turIlHlK' Alay HiLtl. Vpun
payuIt'nt \If 50 CI!lIts nlld deJlu5i�illM' lillket ill .I!wkBulI\'ille. limit e'li
hI! �XLt!lId�d to Jllnt 4th, I1J14, j;'ur lull inrl rnmtiolll 8�e ll�ur�8�
ti�ubo"rd Agent or write f
S. T. GRIMSHAW"Supl.,
S'I'ATESHOIIO, l'�OI!OIA.
Savannah & Statesboro· R'y.
(I-1>II1Iy. h-Dnlly OXCCI1I, �lIlldll)'. "-HuIiS (,"I)" lu Uurftl,ll.l,






IMP[RI�l CO�NCll Mr�TIC �HRINE
MAY 10th to 13th, 1914
'l'iekl::ts 011 s"h, May .th 10 l2t.h, go.)(ll't)l.l1rn.
ing until May �OLh, uJlJes� t'xtt'lJoIe,1 by deposit.
iug tickE!t a.llcl pay Ill,mt \Jf )n.\ 0, wiJ&J1 limit. may
be exteuL1ecl to J Lllle �Olh.
LOW SIDE 'l'RLP Lt.\'l'�:S III V ..'dUOU.., P0I8TS
•
.
FOl' fnll i�lf(JI'llHtt,ion, s, II II eel l' "::it i::iEABOARD
'oAGEN'l', Ot' \\"rill:'
C .. �, SMALL,
Divici()l1 P.assengl-; AgtHlT., t:\;i.va.mah, Ga,
The FORD will do it
-
The only car with quality with the






the law enfo"CP,l A.long this lin8 �s
tVL,11 as nil otlll"·':. I hopc the
chull'lnan "'ill call a meeting thllt Th L' d ftbp. people Illuy have It chllnce to e an 0Pllt R check to the liquD" el"inking IIin Bnlloch counlv politics. I am B k P
.
ready to goon the listto belpcheck I ro en rOlDlsestbis evil. Respectfully, I
___E_.S_._WOODS. I By DANE COOLIDGE
If yon bave not made your tax I Autltaral"TheFirbtlq Foo�·"HiddOD'ItI(_r.""1'heTnIcaD,".retnrns you had better come to
f I h
.
deed Eo •Statesboro on tbe 26tb or 26tb ot I WE ee t at we are In rtunate IDth.il montb and attend to it or you being able to announce this truly remark-wJlI be double taxed. _
able ItOry for aerial- publication in this paper.
It is a Ilirrina '�rY'of d,e Mexican revolution in'�'thi,
pomaycr of western charader hal painted vivid pic.. of !be
lCenel of camalle in war-inlested Melico; the ptipt or
American rehiBeea in border tOWDI; the wantonDell Of bada
the Mexican federal and revolutiooary troops. and in fact aiftI
a B"aphic aod tr thluJ description of preaent conditiOllI arid aD
tiuoullh the medium of a powerful ,tory. Milled with �hair.
raiainB adventures of two Americaill is a pwiouate love ..arj.
It II the Type 01 Story Every Reader WUI AIlprwc....
The BonaFide-Circulation ofThe NewsisLarg'er Than Any Paper Publishedin Bull�ch County ..
--------;------ ---
:�"�+.I+H•.r.H..I..!O.I.-I..H..H..H••I..r.I.-I..H.+.r.r.rH+'H'++++.: I P[OPlE �RO�SED �G� lNST 1 T�U�K[�S �Jaij�IAmN
CONO","O SmEMENT OF CONmTWN I CAMPAIGN NHISKEli M[ETS WITH SUCCESS
Bank ofStatesboro ... - 11 tchemeof Co-operative Mar-:I: Movement Staretd by States" keting Saves Time andStatesboro, Ga. t boro News to Wminate' 'l'roub'e and Gets Higher
At Clos.·of Business Feb. 25th, 1914. *. Use of.Whiskey Frum A r-' Prices.t 'proachingCampaign MeetsRJ;JSOUROES:
t·.·. '<U1'th Universal Favor.n . L. A. Wnrnoe«, business 1111\11Loans and Discounts : '218,735 6L d f tl "1 tit s8 00 all OIlC 0 . re u g�es .p 1111 CI'Overjlrafts ,..... . ,........ . The Illst issue or Ihe Statesboro around Brooklet was "' SLat�sboro11. S. Bonds ,. 1.�� O� 'i:
News carried an t'ditortal poininjli a fe .. days ago Lillt! annouuced tlllltBank Building ..................• , . 30,.0 out Ibe nil ffl'ecls of the Indis· the o"gnniz"tioll Iwown as theOtber, Real E�tate , 10,01.5.21 crimloBtt uEe of "'biskey fur Ibp. "[lrool,let Tl'ucl<e,'s Associlltloll"]<'nl'Ditnre Lillcl Flxtures..... 3,2H.01
* purpose
of iufiuetJciltg votes ill the wus meeting with '"cces', ,",,1 g'lVcO".h 011 Hand und with Otber Bunk., 14_2,50844 elections held ill Blllloob county. it, s his op'll,on thllt Itis Lho )lIOP.$<! 15,634.3G
'.' Iu f"lct tll,'s Ila'pur ha" fr.clucuti"IE S
'1
'�J entllllg forcaclt t01l'1I aloug Ih� lille
I
LIA.BILIT:
0 t calietiattellliolltotbiscvil.butiuurlheS'II'anllah&Stlltesbo,01'llil.CIIJlital Stock.. . ','" 1S7fI,OOO.O .� the article Jl' inted Illst lI'.cek tbe.re wRy to do.'S11l'plus ','" . 50,000.1)0 r n I I (j"e COl1[lled "'Lh I" lor .6 502 64 � WIlS u 1 e " .," Wlt,h snch ,nn olgnnl"'lt,oll theUuelividctl Profite ....•.....• , '" . .
I I......... 274.13f 72 tbe siglla!urc of volt'I'S, ple�g IJg 1 "II'Olm'S keep ill touoh with the VII:Dopos,ts. . , ..•...•. : ,. iM05,63!.36 tbemsclvfs 10 vote lor no CIl'H.bdLite I!'iOllS uHtII(ets IInti P' ices. Wayoet I for Ilny ,,!lice in Blliloch couuty PIlI'l'ish Is presluent of the nssoci�.t + who eithel' directly 01' indi,·ccUv tion alltl C. I. Stnpletoll is SUCI'O'
++++-1-+++++++++++'1-+-1-++++++-1-+++++"" +. "";:'+H uses or allows the use or wbiskey tary auU t.l·easnrtl·. Tbo,·c ure
to Influence vot�rs ill tbe eleclioll three eol'tesponding 8!'r.,etul'ie8:
Woman's Missionary Union In wbich be Is a candidlll�. 'AI". A. Warnock, W. C. Cr!lmley
btrong aTticle from the pcn of Han, lind C. n. Parrisb. The olJject of
Program of Wornail's Mis�ionary J. A. B'l'Bllllell was Blso rarried in tbe oAsoclation is to hllve one n'Bn
Uoion, to be heli! with Mettcr the same issnc. do all tbe s�lIinl!. When a buyer
Baptist Churcb, Sat,!rday, May AM a res II It 8p.\,el·RI bUDdred reaches the little cit.y iu search, orI!\ c:hec:kinl tax returns 30th, 1914. • men, to be more tletJnite over three melons. or potatoes he will oe Ill.
. we find that a number 01 Devotional-Mrs. A. H. StajJler. hUlldred ill number bllve volnn- I'ected to the salesulall of the organ ..
II rt I th Spre"tl or tbe Gospel-Mrs. A. tal'ill' come forwBl'1l and sttacl ed iMtion, whose dnty, it will be topeople, in a ,a • 0 e U IW. Quattlebaum, th,ir signature to tbe pledge.•.'t keep in toncb with tbe prices overeounty. have lailed to make Amel'ica'a first light ill ford�n ters are comilrg by pverv mail, tel· tbe country and sell the fllrmers'...turns. Wehave 8IT8n.ed lauds-Mrs. J. F. Singleton. ephone messages are comi'ng sayiug I products for the best pOHsiblewith the To Receiver to be Conditions in Bulloch (Jo. 26 to us "pnt my Dame to the pledgp." pI'ices.
at C:Oul't'house In Statesboro yt'arB ago-Mrs. J. G. WatsOD. It is safe to May tbat before the AI�p.ady, Mr: Waroock said,
on May 26' and 28th to It!:'. CODditlons oow io Bulloch (:0.- montb is out more than a tbou·antl there are ullyers at Brooklet pur­
eehre returns. All propertv Mrs. M. B. Killeo. rt'preseotative
Bnllocb Couuty cbasing Irish pot..loes; Wben the
meo will bave ltepped out In the crop is ready pacb farmer will adDot returned 101' taxation Come (:let Your MulA. OP'" and stat.ed 10 pla;o termll .vile \be salesman bow many cars.., that tim. wiD positively .. Sunday, May. 10tb, I stopped a the m�niDI{ of wblcb CIIDOO\ bE' 'fif mliloDs or potatoe�' be baa aDd.. doubl. tax.d - medium sized bay mare mnle, mistakt'o, "I will vute for 00 mao,;tbat oftioor will he kept posted iu"
-Bulloch Cou�t' Board alxmt 12 or 14 years old, 118 sbe wbo nBes whlskey.io biB campaign' 'this maDner' and ·when a boyer ar.
01 Tax Aa........ P888ed my ,place. Sbe Is there io Bnlloch county, henceforth and ri vep. tbere will be 00 'troubla In. ,
oow aDd owner can get SRme upoo 10Iature.campaigD8." It is ..aafe flodiDg the Ilroducts.
.
By W. H. Slmmou, Chm. payiol! for tbis ad and eXpeD8etl. to aay tbat list will cont.aln wben
F. N, (Son) FLETCHER. complete at least 2000 nlmps. This
�trayed! Statesboro, Route 1. DleanB of coo,n;e that 00 caodidate
fltrayed from oear Jobo M. Mar· for pnhllc offi� will dare allow tbe 'Editor Statesboro News:tlo's. 00 Satnrday night, May Otb, Atttlntion.is called to the ootlce Dse ofwbiskev 10 a campaign wbere
Doe b ,y mare mule, about 12 years, by tbe tax assessors in anf)tber col- his name is beiDI! snbmitted to tbe
old. Is "h�llo.Bed," whicb is I umo. Talle e �od do oot be I voters. It meaDB fnrtber tbat tbevery noticeable wbeo lJeiDIl
WUrkt'd.,
double taxed. candidate in tbe future wbo be-
Will pay liberal reward for. inlor- Mr. M. H. 'Brett is in a critical Imlrc'bea tbe good name of tbis
matiou US to ber wbereabouts. condition in the Statesboro Sani. 'co?nty witli the damDable cam-I. W. WARE, I tarinnf. His r.covery is uot ex- pa'gn booze Will meet sure and cer·Rte. I., Gro\'el�lJd, Ga. pected. taln defeat at tbe bands of tbe peo,
pIe. county, anu it will lie impossiole
�=�������������������!!�=��=� I The word bas gOQe out th'at no to get good II1PU in office for Ibey" ., man could be elected in Bullocb willlJot run IU c:lUJpaigus whe'eNo. ;�G8 COUDty \I 110 did not lise whIskey in whiskey is used. I hope the I(nod
, bis elect-ioD .. Realizing the enol'- people nf tbe county will come to.mlty of Ibis ,mpl'esslon and the gethel' nnd stamp out tbis evil. J
I
dnmllging !flecls llttendalJt Iherto' f Itblnk this pvll bas i:oue too .,' al" Ithe people of Bulloch county a,'e reany, Let's Pllt a cbeck to It
. detel'mine,llhat Ihls stain shall he
BOW and set a hettel' example 1'0"I I'�mo"ed f"om Bulloch COIlIIY'S fuil'I the rising gpneraUon. \\7e Ill'ed
name and the campaign jltg will
be COllsplciolls fOI' Its absence not
only in tbe "pproachlltg campaign
b�t ,It all ollte,s tu follow It
The cuslom had become 80 lIlli·
vel'eal to usc whiskey to influence
vnters here Ihat lllallY good melt
wbo ofierptllbeil' nllme to the peo·
pie felt pract.ically compelled to
use whiskey iu tbe conductoftbeir
campaign. These sam- men many
of tbem are among tbe first to at·
lach thair sig(Jat u re to t.he pledj!e.
In pUB bmg forward ,tbis 'Dove­
meot the Statpsboro Nflws not OD.
Ill' iDVites but implores the co-oper·
I ation of every g�od citizen of }lui,
Ilocb connty. Anu we �r� ereonrr DR. E. N. BROWN,
; Bgt'd to beline tbat. tb IS IPJleal ..... Den tilt"
I will oot fall flat buta respouse will GARFIELD, GEORGIA
I come, as indicatfd in tbe already .1 will be in Portal every Thursday.swelling tide of .igDatnres that _._
means certaio victory for: tbis In tbe mP80time Bend your name
movement. in get your neigbbor tl' send bis
Now if you want to accomplisb also, tbe movement Is on and is
a real service in tbe IlUI'IYbDdtbe bound tosuaceed. Yon cannotaf.
up lift of bnmanity don't go offand foril to witbhold your support
I
whiue becanse fOmehody else start· from tbis cause. Tbe list of those
'fotal $215,41�.64 .. , eSd7,OH 36;"1 ed tbe movf>IDent, ont come aDd signed up to tbat tlmc will be pub.·
'�iiiiiiiiiiii';;"iii;;iiii;;iiii;;_iiiiii;;;;n_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;lljOi n bands wilh us and �s"ist in lished in our next issue, do,,'t falldviving it to ih slICCGSSflll lluisb. to see that your oame is iDcluded.
�1 UI) PEh YE,Ut b'l'Al R:::lGOR(), UIWIWI \., ru b�ti[).A\", l\I
las'Notice for
Tax Retu!,Rs
Card from Mr. Woods
I 'aw &ome comment in your pa.
pcr io I't'gard to tbe way onr cam'
paigDs are cooducted. I bave al­
ways been prond ofbeioga Bnlloch
count�boy. I bave alwa.ys been
opposed to the nse of wbiskey lu
our pol!tics,-and if it is continued
it will lead to Ibe downfall of OLl"




CQndensed From .Report to Comptl'olle,:"'of the CU''I'ency'
Rl:f>OlJllOJf.S • M ,Illon 4, 1913 MAltOH 4, 19t4
Loons &, lli.counts " .18166,093.44
Overdraft.. . . . . . . . . . . 92.52




2,517.50Furolture & Fixtures ..
U. S. Bonds.......... 12,600.00
Casb 00 baod, in otber


























Books Open to Advertiser
if Each of Our 90,000,CO) Penple Have
A Full Set of Teeth
That \\'ould Mean A Tolal cf 2,8S0,OOO,O(JOO
Jf lhe La,ly Uelltist, "xt"IIet:l1l "\'rl'tl�o of O'It' P�I' day,
it wOlllel r"k� Lhl'lII H,fJ(I�,J3511 L],rys '" IlIIl1 thpll1 fIll. Of
COIIl'se one 11i<'s 10 lI'uit 011 lilu Llllles, hilt If 'yultl' Loolh
is Ill'hill!; hart}
Pellslar's 'roothache Wax Gives Instant Relief?
lNRY'� O�UG 5TOR[
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